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Resum: El present estudi se centra en la transcripció de la documentació de l’Arxiu Patrimonial del Mas 
Can Fatjó del Molí, de Cerdanyola.
Paraules clau: Mas Can Fatjó del Molí, Cerdanyola, paleografia, diplomatari.
Resumen: El presente estudio se centra en la transcripción de la documentación del Archivo Patrimonial 
del Mas Can Fatjó del Molí, de Cerdanyola.
Palabras clave: Mas Can Fatjó del Molí, Cerdanyola, paleografía, diplomatario.
Abstract: The present study focuses on the transcription of documents of the Hereditary Archive of the 
Mas Can Fatjó del Molí, in Cerdanyola.
Keywords: Mas Can Fatjó del Molí, Cerdanyola, paleography, diplomatarium.
Résumé: Cette étude porte sur la transcription de la documentation des Archives Patrimoniales du Mas 
Can Fatjó del Molí, à Cerdanyola.
Mots-clés: Mas Can Fatjó del Molí, Cerdanyola, paléographie, diplomataire.
1. La tasca en equip és la nostra característica més remarcable; per això, presentem tot seguit la composició del 
Seminari, mot procedent del llatí seminarium (< semen, ’llavor’) ’viver, planter, criador; font, niu; principi’.
Volem agrair la col·laboració que des dels inicis ens ha ofert en Juanjo Cortés per a elaborar les genealogies que 
han acompanyat les diferents publicacions del Seminari de Paleografia a la revista Paratge.
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El nostre IV Projecte. En aquest número 29 de Paratge, el Seminari permanent de Paleografia de la 
SCGHSVN presenta la tasca realitzada durant el passat curs 2015-2016, consistent en els primers resultats 
del seu IV Projecte, centrat en l’estudi, l’anàlisi i la transcripció dels pergamins manuscrits de l’Arxiu 
Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí (APMCFM), de Sant Martí de Cerdanyola.
L’Arxiu del Mas Can Fatjó del Molí. La masia de Can Fatjó del Molí, situada al terme de Cer- 
danyola del Vallès, ha estat modernament absorbida pel Parc Tecnològic del Vallès.
A l’inici del Llibre de la successió de los hereus… , acabat de recopilar per Joan Fatjó del Molí l’any 1844, 
hi consta que «Barthomeu Fatjó com a primer possessor de la casa de Fatjó se casa ab Valentina e institu-
hiren hereu universal á son fill Francesch Fatjó segons … testament … á 7 de octubre de 1426».
La primera escriptura que Joan Fatjó del Molí inclou en la seva recopilació del 1844 és la de la venda, 
efectuada per Bernat Bramona a Bartomeu Fatjó del Molí, del Mas de les Passadores (àlies Brocuart / 
Broquart / Brocart), així anomenat pel fet de ser proper al pas del riu Major (més endavant conegut per 
riera de Sant Cugat).
Com a contrapunt melangiós i nostàlgic, heus ací el final de la descripció de les darreres hores viscudes, 
abans del tancament definitiu del Mas Can Fatjó del Molí, que s’esqueia per la revetlla de Sant Joan del 
1987, redactada per Josep Fatjó i Gené: «I amb una petita llàgrima que em salta dels ulls, i que no penso 
pas aturar, acabo aquest petit relat de com ha estat aquest darrer dia a Can Fatjó del Molí».
El seu notable llegat documental és constituït per uns 70 pergamins, un llibre de pagès i un parell de 
llibretes o lligalls.
La conservació dels pergamins no sempre és prou bona per a poder-ne fer un estudi i una transcripció 
satisfactoris. Per aquesta raó, caldria excloure’n alguns —esperem que pocs— d’aquests setanta manuscrits 
disponibles.
La masia de Can Fatjó del Molí en l’actualitat.
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Els documents són de tipus molt variats: so-
bretot, àpoques, vendes, establiments, censals, 
testaments i d’altres escriptures pròpies de les 
transaccions habituals tenint-ne en compte l’època 
i el lloc.
Tot i que la història d’aquesta masia ha estat 
objecte d’estudi i publicació, l’any 1999, per part 
de l’historiador Miquel Sánchez i González (Can 
Fatjó del Molí, 1144-1987. Nou segles d’història 
d’un mas de Cerdanyola), el conjunt d’aquests 
documents és totalment inèdit. En efecte, el 
mateix autor, al quart paràgraf de la pàgina 13, 
sota el títol de «Fonts documentals», en referir-se 
a un dels cinc grups de fonts emprades en la 
realització de l’obra, diu textualment: «El segon 
grup procedeix de l’Arxiu familiar dels Fatjó del 
Molí, avui perdut, però resumit l’any 1844 per 
l’hereu Joan Fatjó del Molí i Cladelles en el Llibre 
de la successió de los hereus…»
Aquests set primers documents. Llevat del 
primer i més antic dels manuscrits del present 
Diplomatari, el qual és un trasllat fet al cap de 
deu anys i escaig, la resta són tots pergamins 
originals. El document número 5 ens ha resultat 
massa dificultós i, per això, s’ha reconsiderat la possibilitat de descartar d’ara endavant els pergamins que 
no tinguin una mínima qualitat.
Són de diversos tipus, i n’hi ha dos (els documents 3 i 4) de força curiosos. El número 1 és una dona-
ció; el 2 i el 7 són precaris; el 3 és la renúncia a uns drets; el 4 és una desobligació; el 5 són uns capítols 
matrimonials; i el 6 és la venda d’un censal.
Cal insistir a remarcar el valor superior i definitiu de les dades comprovades en un document original, 
enfront de les subministrades per terceres persones. A l’anvers del manuscrit del document número 2 hi 
consta l’any 1389 i el nom de Viues com a receptor del precari; però al revers algú hi va posar, més enda-
vant, l’any 1383 i el nom «Viñas», errors que persistiren fins al segle xix, quan van ser reproduïts sobre 
paper, però tornant a alterar el nom en «Viñes». Anàlogament, al document número 5, en un paper, a 
part, del segle xix, hi figuren els noms de «Anton Gili», en lloc d’Antich, i del notari «Clauny», en lloc de 
Clauerii.
Els documents que hem esmentat més amunt com a «força curiosos» són, respectivament, una renún-
cia a tots els drets hereditaris a canvi de 100 lliures de dot (el número 3); i una desobligació a canvi d’11 
lliures (el número 4), els actors de la qual, Sibília i el seu nét Franciscó, hereus del comprador d’un gran 
censal pel preu de 4.500 sous o 225 lliures, alliberen Pere Fatjó de l’obligació contreta pel seu pare en 
haver estat un dels 18 avaladors dels dos venedors del censal. Avui seria paradoxal que els 18 fidejussors 
ho fossin, no pas del comprador, ans dels dos venedors; però tractant-se d’un censal i, a més a més, de tal 
magnitud, el problema era garantir el pagament anyal dels 366 sous i 8 diners que comportava.
El document número 6 es refereix a la venda d’un censal molt important, no tan sols per la quantia 
(30 lliures l’any), ans encara més per l’afectació (les comunitats de Sant Martí de Cerdanyola i de Sant 
Iscle de les Feixes). Cal suposar que el topònim «Luppricato», on hom situa els fonaments del castell de 
Corbera, correspon al Llobregat.
Joan Fatjó del Molí i Cladellas, que visqué al començament 
del segle xix i que s’interessà per la conservació del patrimo-
ni familiar.
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MANUSCRIT 1
1289, desembre, 6
Trasllat del 26 de març del 1299, de la donació que fan els cònjuges Pere Bru i Maria a favor de llur filla 
Saurina, en temps de noces, del mas Bru, que tenen sota domini del monestir de Santa Maria de Terrassa, i de 
tota la resta de béns que tenen al castell de Terrassa, sota qualssevol altres dominis, juntament amb cent cin-
quanta sous barcelonesos de tern, per a les esposalles, salvat el dret i el domini del monestir esmentat i dels altres 
dominis. Els donadors, però, fan les reserves següents: el mas Bru per a usdefruit i tots els béns mobles que con-
tingui, la meitat de la seva verema (treballant-hi les vinyes conjuntament i pagant-ne les despeses a parts iguals), 
la meitat del safrà produït en tota la donació, la meitat de l’hort amb la seva aigua per a regar-lo, cent sous de 
lliure disposició per a cada donador, vuit-cents sous per al casament de l’altra filla, Geralda, i sis-cents sous per 
a lliure disposició de Saurina. En cas de greu malaltia, senilitat o feblesa, els donadors rebran aliment i vestit 
suficient.
A. Original perdut.
B. Trasllat de 1299, març, 26: APMCFM, doc. 1 = R62. Pergamí, 310 × 390 mm.
Estat de conservació: En bon estat, però amb estrips al costat dret. 
Not. dors.: Trasunto de la donació que Pera Bru feu a sa filla Maurina [sic!] á 9 octubre de 1289. Nº 62.
1/ Hoc est translatum sumptum fideliter a quodam instrumento per alphabetum diuiso, cuius tenor 
talis est:
Palauet construït el 1881 al costat de l’antiga masia i habitat per la família fins que va haver d’abandonar-lo a la dècada dels 
70 del segle xx.
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Notuum* sit cunctis pressentibus et futuris quod ego, Petrus Bruni, et uxor mea·Maria, non cohacti 
in aliho, set ex certa scientia, 2/ bono animo et espontanea nostra uoluntate, damuus tibi, Saurine, fillie 
nostre, et tuis, pro tua propria hereditate paterna et materna, titulo perfecte donacio(i)nis irreuohabiliter 
inter uiuos, tempore nupciarum tuarum, in perpetuum, totuum 3/ illuum mansuum nostruum Bruni cum 
omnibus honoribus et possesionibus et pertinenciis dicti man(an)si. Quem, uero, mansuum ante dictum 
habemuus et tenemuus per domum et monesterium sancte Marie de Teracia et seruientes eiusdem locii, 
in comitatuu 4/ Barchinone, in termino Teracie, in parocxie sancti Petri d·Egara. Item, damuus tibi, dicte 
Saurine, fillie nostre, et tuis, preuia racione, omnes allios honores et possesiones nostras per cosquqelibet 
allios dominos habemuus et tenemuus in odem 5/ castro Teracie. Item, damuus tibi, dicte Saurine, fillie 
nostre, et tuis, preuia racione, omnia allia bona nostra, mobillia et inmobilia et superlectilie domuus 
nostre. Item, damuus tibi, dicte Saurine, fillie nostre, et tuis, de sponsalicio, centum 6/ quinquaginta so-
lidos istiuus pressentis monete curibilis Barchinone de terno. Et, etiam, damuus tibi, dicte Saurine, fillie 
nostre, et tuis, omnibus allis iuribus, uocibus, racionibus et hacionibus realibus et perssonalibus. Et, etiam, 
cum omnibus 7/ allis in predicti mansi et in alliis honoribus nobis competentibus uel competere debenti-
bus, aliqua racione. Que omnia predicta et singula tibi, dicte Saurine, fillie nostre, et tuis, damuus et 
* Document sorprenent per les incoherències, les repeticions constants de la -u-, la manca de -u- després de -q-, 
altres lletres o síl·labes repetides, manca de concordança en aposicions, etc.
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concedimuus, cum introitibus et exitibus suis et cum 8/ omnibus, qui infra sunt et erunt uel nominari 
possunt; et omnibus melioramentis, que ibi fieri possint, ulo modo. Saluentur, tamen, in predicta dona-
cione, totuum ius et dominium monesterii ante dicti et domini prioris eiusdem locii. Et 9/ saluetur totum 
ius alliorum dominorum, in quantuum per eos ibi tenetur. Cum hoc publico et semper ualituro instru-
mento, tanquam rrem tuam propriam, iam mitimuus te in corporalem possesionem, ad abendu[um et 
omni] tempore possidenduum. 10/ Sicut meliuus et utiluus dici et intelligi siue excogitari potest. Ad tuum 
tuorumqe saluamentum siue profitum. Sub tali, uero, condicione, predicta omnia tibi, dicte Saurine, 
fillie nostre, et tuis, damuus et [conce]dimuus, quod nos ha- 11/ beamuus et teneamuus, in omni uita 
nostra, tantuum totuum mansuum Bruni, sicut tenetur per monesterium Sancte Marie de Teracia, et omne 
mobile, quod est et erit in dicto mansso, et medietatem tociuus uindemie, que Deus dederit 12/ in omni-
bus alliis honoribus et pertinenciis dicti manssi; ita quod, in simul, laboremuus omnes uineas, que sunt 
in predictis possesionibus \dicti mansi/, et faciamus, in simul, omnes espensas equis porcionibus. Item, 
retinemuus in hac donacione 13/ medietatem totiuus safrani, tam cabece quam brini, quod modo ibi est 
neche ibi erit i[n]fre dictas possesiones, quousqe elatur uel eradicetur. Et, in tempore, quod dicte cabece 
safrani elatur uel eradicetur a dicta honore, quisqe 14/ nostrum hacipiat suam partem dicte cabece safrani, 
silicet, medietatem quisqe. Item, retinemuus medietatem tociuus orti, cum sua aqua ad rig[a]ndum. Et 
hoc totuum supra dictum retinemus tantum toto tempore uite nostre, silicet, 15/ iure uussufructuario. Et, 
si forte alteri noster obieri, alter, qui superuixeri, teneat omnia predicta toto tempore uite sue. Et, post 
obituum nostruum, dictum mansuum, cum omnibus pertinenciis suis et tenedonibus et omnia allia 16/ 
bona nostra mobilia et inmobilia reuertatur tibi, dicte Saurine, fillie nostre, et tuis integriter. Item, reti-
nemuus, in hac donacione, uterqe nostruum centuum solidos istiuus pressentis monete curibilis Barchi-
none de terno, de quibus possimus 17/ facere, ad [l]ibituum nostruum, nostram uoluntatem. Item, reti-
nemuus, in hac donacione, Geralde, fillie nostre, ad maritandum, octingentos solidos istiuus pressentis 
monete curibilis Barchinone de terno, pro parte et hereditate et 18/ legitima et frares[c]ha paterna et ma-
terna. Et, ssi forte tu, dicta Saurina, fillia nostra, obieris sine infante legitimo uiuo, predicta donacio 
reuertatur nobis, donatores, uel proximioribus nostris. Saluetur, tamen, quod 19/ tu, dicte Saurine, fillie 
nostre, habeas semper, ad omnes tuas uoluntates libere faciendas, DC solidos predicte monete, super 
omnia predicta donatio, de quibus positis facere semper, ad omnes tuas uoluntates libere faciendas. Et, 20/ 
si forte ego, dictus Petruus Bruni, et uxor mea Maria uenerimus in magna infirmitate, senehctute et cor-
poris debilita(ta)te, retinemus especialiter et expresse quod tu, dicta Saurina, fillia nostra, et Arnaldus 
Tutoris, uir 21/ tuus, teneamini nobis dare uictuum et uestitum suficienter. Et tu, dicta Saurina, fillia 
nostra, et uir tuus Arnaldus, in continenti, in ipso cassu, habeatis et percipiatis totuum mansuum Bruni, 
cum suis pertinentis. Et 22/ omnia allia bona nostra, mobillia et in- mobilla, ubiqe habemuus uel habere 
debemuus, iure alliho uel racione.
Hactuum est hoc VIIIº idus decembris, anno Domini MºCCºLXXXº nono.
S+num Petri Bruni pre[dicti], 23/ s+num Marie, uxoris dicti Petri Bruni, qui hoc laudamuus et fir-
mamuus, saluo iure et fidelitate monesterii ante dicti et prioris eiusdem locii et saluo iure alliorum domi-
norum, per quos alias p[ossessiones] 24/ habemuus et tenemuus.
Testes huius rei sunt: Arnalduus Bertulini et Petruus Nepoti, uile Teracie, et Arnalduus Tutoris, uille 
Teracie, et Berengarius de Podio et Raimunduus Saual, de parocxie sancti Petri [de] 25/ Rubi.
Sig(signe)num Arnaldi de Insula, capellani sancti Petri de Teracia, qui hec escripsit et clausit, die et 
anno quo supra.
26/ Sig(signe)num Iacobi de Letenali, notarii Barchinone. Sig(signe)num Petri Portelli, notarii Barchi-
none. 27/ Sig(signe)num Iacobi Sabaterii, notarii publici Barchinone, qui hoc translatum, sumptum fide-
liter ab originali instrumento et cum eodem de uerbo ad uerbum comprobatum, scripsit 28/ et clausit, 
septimo kalendas aprilis, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono. Cum litteris appositis 
in linea duodecima, ubi scribitur: dicti mansi.2
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MANUSCRIT 2
1389, maig, 18
Bernat de Coll, senyor de la casa de les Feixes, atorga a Ramon Vives, de Sant Martí de Cerdanyola, nou esta-
bliment o precari d’una peça de terra, que havia pertangut a Morató, situada en el lloc anomenat «Les Mona-
deres», amb un cens de tres sous anyals.
A. Original: APMCFM, doc. 2. Pergamí, 340 × 430 mm.
Estat de conservació: Document amb zones borroses a l’esquerra que n’impedeixen la lectura. 
Not. dors.: Precari á favor de Ramon Viñas [sic!] de vna pessa de terra á 18 maig de 1383 [sic!]. Nº 58.
Hi ha un resum, del segle xix, en paper, junt amb el pergamí: Precari ó nou establiment fet y firmat per 
Bernat de Colls de Barcelona apodrat ó Sr. de las Frexas y del Castell de St. Marsal á favor de Ramon Viñes 
[sic!] de la parrª. de St. Martí de Sardañola succehint al mas y heretat y bens que foran den Morato de dita 
parrª., de tota aquella pessa de terra ab aygua per regar que vostres antesesors tinguéren y ara vos com heréu de 
ells la cual casa de Fexis es en lo lloc anomenat las Monanderas, la cual pessa de terra es sobre del reg y baix lo 
reg que allí hi ha, y se te per dit Sr. del Castell; y co[nfro]nta dita pessa de terra ………… Riumajo ……. Puig 
…….. Morato ………. cens de 3 sous pagadors lo [di]a de St. ……… en poder de Jauma Fonts not. de Bar-
celona á 18 de maig de 1383 [sic!].
1/ [Nouerint vniuersi quod ego, Bernardus de Colle] ………. dominusque domus [de Ffexiis, 
………. gratis et ex mea certa sciencia, per me et dictos] 2/ heredes et successores meos 
……………………………. pacifice possidendum, laudo …….……. et confirmo vobis, Raimundo 
Viues, de parrochia sancti Martini de Sarde- 3/ [nyola], presenti, [succedenti in manso de Ffexiis ad 
bona, que fuerunt de·n Morato], quondam, de dicta parrochia sancti Martini de Sardenyola, et vestris 
et quibus volueritis, perpetuo, [vestris, tamen], consimilibus, …. totam 4/ ipsam peciam terre cum aqua 
[ad rigandum … et quod … et cum introitibus, exitibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis, qua[s] 
predecessores vestri longo tempore habuerunt et possiderunt et vos nunc habetis et posside- 5/ tis in 
dicta parrochia sancti Martini de Sardenyola; [queque sunt ….]nibus dicte domus de Fexiis et est in 
loco vocato Monaderes; queque, eciam, pecia terre est super rego et sub rego, qui ibi est. Et …. per me 
et 6/ …… et [terminatur dicta] pecia terre: ab oriente, in riaria de riuo Maiori; a meridie, in tenedone 
Petri Boyl, \Petri de Podio; ab occidente, in tenedone dicti Petri Boyl/ et in dicta riaria de riuo Maiori; 
a circio, [in eadem] riaria de riuo Maio- 7/ ri …………..… …………… stabiliunt, cum publico ins-
trumento facto in posse Romei Ferrarii, notarii publici Barchinone, idus madii, anno Domini millesi-
mo ducen- 8/ tesimo ….………to et vxor eius, Ffrancisce ………. filio eorum, de dicta parrochia 
sancti Martini de Sardenyola. Prefatam peciam [terre] …….…… [et] per- 9/ [tinet] ad 
…….…………………………. qui fuit positus in dicto instrumento, non potest sciri clare cuius 
quantitatis est tum in illo loco, in quo dictus 10/ ………………..…. dicti instrumenti ………….. 
inter me et vos, ac in pactum expresse deductum quod vos et vestri in dicta pecia terre successores 
detis et soluatis pro 11/ ….. racione …..…., tamen, annuatim, in festo sancti Michelis, prout infra di-
cetur, non curato de certo, si dictus census erat maioris vel minoris quantitatis. Hanc, itaque, lauda- 12/ 
cionem, approbacionem, [rattificacionem et confirmacionem] siue de nouo stabilicionem facio vobis 
et vestris et quibus volueritis, perpetuo, sicut melius dici potest et intelligi ad saluamentum et bonum 
13/ intellectum vestri et vestrorum …….. forma, vendicione et retencione, quod vos et vestri in hiis 
successores detis et soluatis michi et meis in hiis successoribus in primo venturo festo sancti 14/ Miche-
lis et [sic] ……..………. termino siue festo, tres solidos Barchinone, non plus neque minus, cum ita 
fuerit nunc inter me et vos actum et in pactum expresse deductum 15/ ……...………………. neque 
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faciatis vos vel vestri in hiis successores alium dominum seu dominos, nisi, tamen, me et meos; [liceat] 
vobis et vestris, post dies tri- 16/ [ginta] ….................. predicta, que [vobis] laudo, approbo, ratiffico 
et confirmo, cum omnibus eorum melioramentis, que ibi feceritis, vend……….………. impignora- 17/ 
…………………., [salvis], tamen, semper, in et super predictis, dicto censu, iure et dominio et faticha 
triginta dierum, mei …………. conuenio 18/ et promitto vobis dictis ……………… presenti et accep-
tanti necnon et notario infrascripto, tanquam publice persone, pro vobis et pro aliis, eciam, personis, 
quarum interest et intererit, 19/ [presenti et acceptanti] sub [ypoteca] …………..., quod huiusmodi 
laudacionem, approbacionem, ratifficacionem et confirmacionem et alia omnia et singula supra dicta 
rata, grata, valida et firma habebo, 20/ tenebo et obseruabo, perpetuo, ……….. contra faciam vel veniam 
aliquo iure, causa vel, eciam, racione. Ad hec, ego, dictus Raimundus Viues, laudans, approbans omnia 
et singula supra dicta 21/ ….sdem expresse confirmans, conuenio et promitto vobis, dicto venerabili 
Bernardo de Colle, et notario infrascripto stipulanti pro vobis et aliis personis, quarum interest et in-
tererit, sub bonorum 22/ suorum omnium obligacione, quod predictum censum trium solidorum exso-
luam vobis et vestris annuatim, perpetuo, in dicto termino siue festo et alia pacta superius adiecta te-
nebo et observabo et in aliquo non 23/ contra ffaciam vel veniam, aliquo iure, causa vel, eciam, racione. 
Et volumus nos dicti contrahentes fieri de hiis vtrique nostrum et nostris tot publica instrumenta quot 
necesse fuerint petita, [quod est] infrascriptum.
24/ Actum est hoc Barchinone, octodecima die madii, anno a Natiuitate Domini millesimo tricente-
simo octuagesimo nono.
S+num Bernardi de Colle, s+num Raimundi Viues, predictorum, 25/ qui hec laudamus et firmamus.
26/ Testes huius rei sunt: Iohannes de la Mora, de officio algatzirii domini regis, et Berengarius Miche-
lis, de dicta parrochia sancti Martini de Sardenyola.
27/ Sig(signe)num Iacobi de Fonte, auctoritate regia notarii publici Barchinone, qui hec scribi fecit et 
clausit. Cum literis supra positis, in línea sexta, vbi dicitur: Petri de Po- 28/ dio; ab occidente, in tenedone 
dicti Petri Boyl et; et cum rasis et emendatis, in línea XIXª, vbi dicitur: pulantur.
MANUSCRIT 3
1390, desembre, 12
Margarida, filla de Bernat Corretger i de Francesca, del mas Fatjó, de la parròquia de Sant Martí de Cer- 
danyola, i muller d’Arnau Merenyà, menor de dies, de la vila de Sant Cugat, lliurement i amb consentiment 
del seu marit, renuncia definitivament, a favor dels seus pares, a tots els seus drets legitimaris i hereditaris, 
que li puguin pertànyer, renunciant també a reclamar-los, a canvi de cent lliures, que, en concepte de dot, són 
lliurades al seu marit.
A. Original: APMCFM, doc. 3. Pergamí, 290 × 360 mm.
Estat de conservació: Document en bon estat, amb alguns estrips. 
Not. dors.: Nº 39.
1/ Nouerint vniuersi quod ego, Margarita, filia vestri, Bernardi Corrigiarii et domine Ffrancische, eius 
vxoris, de manso Feio et de parrochia sancti Martini de Cerdanyola vxorque 2/ Arnaldi Merenyani, mino-
ris dierum, de villa sancti Cucuphatis, gratis et ex certa sciencia, de et cum consensu et voluntate dicti 
mariti mei, per me et omnes heredes et successores 3/ meos quoscunque, absoluo, diffinio penitusque 
remitto vobis, dictis parentibus meis, et vestris, perpetuo, omnem accionem, questionem, peticionem et 
demandam et totum, eciam, ius et quicquid 4/ et quantum iuris aut racionis michi pertinet et pertinere 
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potest aut debet, nunc vel in futurum, in et super bonis vestris, racione vel occasione partis hereditatis et 
legittime ac legate 5/ mee paterne et materne et supplementi eiusdem nec ex quacunque, eciam, alia racione, 
iure siue causa. Hanc, autem, [don]acionem, absolucionem, diffinicionem et remissionem ffacio 6/ vobis, 
dictis parentibus meis, et vestris, perpetuo, pure, libere et absolute et sine omni condicione et retencione 
et, sicut melius dici potest et intelligi ad saluamentum et bonum 7/ intellectum vestri et vestrorum. Sic, 
eciam, quod vos et vestri, pro premissis, non possitis, per me vel meos, in iudicio conueniri nec in causam 
trahi; immo, super premissis omnibus et singulis, 8/ impono michi et successoribus meis scilencium sem-
piternum de a modo non petendo et de non agendo. Pro hiis, autem, donacione, absolucione, diffinicione 
et 9/ remissione, habui et recepi a vobis centum libras monete Barchinone de terno, quas, de voluntate 
mea, dicto marito meo tradidistis, in dotem seu pro dote mea. Super quibus 10/ [renuncio] excepcioni non 
numerate et non solute peccunie et doli mali et accioni i[n fact]um et omni alii iuri, racioni et consuetu-
dini contra hec repugnantibus. Insup[er], 11/ conuenio et promitto vobis ac, eciam, iuro sponte, per 
Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus meis corporaliter [tacta], presentem dona-
cionem, absolu[cionem] 12/ diffinicionem et remissionem et omnia et singula, in hoc instrumento con-
tenta, rata et firma habere, tenere (tenere) et obseruare et contra predicta vel aliqua de predictis c[ontra] 
13/ facere vel venire, racione legis, qua agitur ad supplementum legittime, nec racione minoris etatis nec 
iure aliquo, causa vel, eciam, racione. Renuncians, quantum ad hec, 14/ ipsi legi et beneficio minoris 
etatis et restitucionis in integrum et omni alii iuri, rationi et consuetudini contra hec repugnantibus. 
Premissa, igitur, 15/ omnia et singula facio, paciscor et promitto, per me et omnes heredes et successores 
meos quoscunque, vobis, dictis parentibus meis, et notario infrascripto, tanquam publice 16/ persone, pro 
vobis et vestris et pro aliis, eciam, personis, quarum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac, eciam, 
legittime stipulanti. Ad hec, ego, Arnaldus Merenyani, 17/ maritus dicte domine Margarite, laudans et 
approbans omnia et singula supra dicta et eisdem expresse consenciens, tanquam factis et gestis de et cum 
assensu et 18/ voluntate meis expressis, conuenio et promitto vobis, dictis Bernardo Corrigiarii, et domine 
Ffrancische, eius vxori, contra predicta minime facere vel venire, 19/ iure aliquo, causa vel, eciam, racione.
Actum est hoc in villa sancti Cucuphatis Vallensis, duodecima die decembris, anno a Natiuitate Do-
mini millesimo trecentesimo nona- 20/ gesimo.
S+num Margarite predicte, que hec laudo, firmo et iuro, s+num Arnaldi Merenyani, eius mariti, qui 
predictis consencio et 21/ laudo et firmo.
22/ Testes huius rei sunt: Ffranciscus Balloti, de villa sancti Cucuphatis, et Iacobus Feio, de parrochia 
sancti Petri de Octouiano.
23/ Sig(signe)num Petri de Senahugia, notarii publici sancti Cucuphatis Vallensis, qui hec scripsit et 
clausit.
MANUSCRIT 4
1405, setembre, 24
Sibília, vídua del perpunter de Barcelona Bernat Gombalt, posseïdora dels béns que foren del seu marit com a 
dot d’esposalles i d’altres drets, i ostentant la possessió i l’usdefruit de tots els drets i béns del marit, rebuts per 
llegat testamentari;
i Francescó Gombalt, fill únic i hereu del difunt perpunter de Barcelona Miquel Gombalt, el qual era fill 
i hereu de l’esmentat Bernat Gombalt, actuant amb el consens de dita madona Sibília, àvia i curadora seva, 
designada pel pare d’ell, Miquel Gombalt;
atès que Bernat Gombalt havia comprat a Ramon Vives i a Jaume Cabanyes, de Cerdanyola, pel preu de 
quatre mil cinc-cents sous, un censal de tres-cents seixanta-sis sous i vuit diners, als dits venedors, avalats per 
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divuit fidejussors*,3entre els quals hi havia Bernat Corretger, pare de Pere Fatjó, del mas Fatjó Inferior (o de 
Vall);
els dits Sibília i Franciscó pacten amb Pere Fatjó la desobligació o alliberament del deute d’ell, contret pel 
seu pare en relació amb el dit censal com a fidejussor, a canvi del pagament d’onze lliures.
A. Original: APMCFM, doc. 4. Pergamí, 360 × 560 mm.
Estat de conservació: Pergamí força ben conservat i llegible. 
Not. dors.: Difinició de un censal mort desobligant á Pere Fatjó á 24 setembre de 1405 en poder de Guillem 
Andreu notari de Barcelona com á hereu y succesor als bens de son pare Bernat Corretge. Nº 41.
/1 Nouerint vniuersi quod ego, Sibilia, vxor Bernardi Gombaldi, quondam, perpunterii, ciuis Barchi-
nonensis, tenens et possidens et tenere ac possidere debens, iuxta scriptam consuetudinem Barchinone et 
constitucionem Cathalonie generalem in curia Perpiniani editam, bona, que fuerunt dicti mariti mei, pro 
dote sponsalicio et aliis iuribus /2 meis, que habeo super eisdem, necnon domina potens et vsufructuaria 
omnium et singulorum bonorum et iurium, que fuerunt ipsius mariti mei, relicta per ipsum maritum 
meum in suo vltimo testamento, quod fecit et ordinauit in posse Ffrancisci Poncii, notarii publici Bar-
chinone, quintadecima die iunii, anno a Natiuitate Domini millesimo trecen- /3 tesimo nonagesimo. Et 
ego, Ffrancisconus Gombaldi, filius vnicus et heres vniuersalis Michaelis Gombaldi, quondam, perpun-
terii ciuis dicte ciuitatis, ex testamento eiusdem, quod fecit et ordinauit in posse dicti Iohannis Nathalis, 
notarii publici Barchinone, vicesima secunda die nouembris, anno a Natuitate Domini millesimo qua- /4 
dringentesimo primo. Qui, quidem, Michael Gombaldi fuit filius et heres vniuersalis dicti Bernardi 
Gombaldi, ex testamento ipsius Bernardi predicto. Agens hec ego, dictus Ffrancisconus, de et cum con-
sensu, auctoritate et voluntate [dicte d]omine Sibilie, auie mee curatricisque per dictum dominum patrem 
meum michi in dicto eius testamento /5 assignate. Attendentes, nominibus siue titulis predictis, dictum 
Bernardum Gombaldi, dum in humanis ageret, emisse a Raimundo Viues et Iacobo Cabanyes, quondam, 
de parrochia sancti Martini de Serdenyola, diocesis Barchinone, precio, videlicet, quatuor mille quadrin-
gentorum solidorum Barchinone, trecentos sexaginta /6 sex solidos et octo denarios, monete Barchinone 
de terno, de censuali mortuo habendos et percipiendos per dictum Bernardum Gombaldi et suos a dictis 
venditoribus et a fideiussoribus infrascriptis et ab heredibus et successoribus suis et a bonis eorumdem et 
cuiuslibet eorum, mobilibus et inmobilibus, habitis et habendis, anno /7 quolibet, vicesima tercia die 
ffebruarii, prout constat de ipsa empcione per instrumentum publicum inde factum vicesima secunda 
die ffebruarii, anno a Natituitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto clausumque per 
discretum Arnaldum Letonis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone. In quo, quidem, instru-
mento, Bartho- /8 lomeus Farigola, Ffranciscus Brocart, Ffranciscus Farigola, Petrus Boyl, Arnaldus Arimon, 
Berengarius Michaelis, Bernardus Correger, quondam, pater vestri, Petri Fetgo, mansi de Fetgo Inferiori, 
Iacobus Borrell, Romeus ça Comella, Petrus de Gallinariis, Iacobus Gili, Guilelmus Alteyo, Bernar- /9 dus 
Artigo, omnes de dicta parrochia sancti Martini de Serdenyola, Berengarius Fetgo, de parrochia sancti 
Petri de Octouiano, et Guilelmus Vigata, de parrochia sancti Aciscli de ses Fexes, dicte diocesis, Anthonius 
Cabanyes, Petrus Perera, de manso de Saltells, et Bernardus Serra, de manso de Vall /10 Moranta, interue-
nerunt, nomine fideiussorio obligati, prout hec et multa alia in dicto instrumento empcionis dicti cen-
sualis mortui seriosius edocentur; pro quo, quidem, censuali mortuo fuit facta scriptura, sub pena tercii, 
per dictos principales venditores et fideiussores siue eorum procuratorem, in curia honorabilis /11 vicarii 
* Bart. Farigola, Franc. Brocart, Franc. Farigola, Pere Boyl, Arnau Arimon, Bereng. Miquel, Bern. Corretger, 
Jaume Borrell, Romeu sa Comella, Pere Galliners, Jaume Gili, Guillem Alteyó, Bern. Artigó, tots de Cerdanyola; 
Bereng. Fatjó, de St. Pere Octavià; Guillem Vigatà, de St. Iscle de ses Feixes; Antoni Cabanyes, Pere Perera, del mas 
de Saltells; i Bern. Serra, del mas de Vall Moranta.
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Barchinone, vt in ipsa lacius est videre. Attendentes, eciam, inter vos, dictum Petrum Fetgo, mansi de 
Fetgo Inferiori, tanquam succedentem in bonis dicti Bernardi Corragerii, patris vestri, in dicto censuali, 
vt predicitur, obligati, ex vna parte, et nos, dictam Sibiliam et dictum Ffrancisconum Gombaldi, /12 no-
minibus siue titulis predictis, ex parte altera, fuisse conuentum et in pactum expresse deductum quod \
vos/ tradatis et soluatis vndecim libras Barchinone et quod nos faciamus vobis desobligacionem, absolu-
cionem, diffinicionem, remissionem et relaxacionem ac alia, que inferius subsequntur; hoc, tamen, /13 
expresse actitato, conuento et concordato inter nos, dictas partes, quod presens conuencio liberacionis 
seu pactum porrigi et extendi, nullatenus valeat, nisi dumtaxat ad vos, dictum Petrum Fetgo, et bona, 
que fuerunt dicti Bernardi Corregerii, patris vestri, nec nobis, dictis Sibilie et Ffranciscono nocere possit 
/14 aduersus alios contentos et, adhuc, remanentes, nobis obligatos, in dicto contractu vendicionis cen-
sualis mortui supra dicti. Idcirco, nos, dicti Sibilia et Ffrancisconus Gombaldi, nominibus siue titulis 
supra dictis, non dolo inducti, vi vel metu compulsi seu errore lapsi nec ab aliquo /15 circumuenti, sed 
gratis et ex certa sciencia, per nos et omnes heredes et successores nostros (espai d’un mot cancel·lat) in 
hiis, desobligamus et quitios, liberos et absolutos penitus facimus vos, dictum Petrum Fetgo, tanquam 
heredem vniuersalem siue successorem in bonis dicti Bernardi Corragerii, patris vestri, in dicto censuali 
mortuo, /16 fideiussorio nomine, obligati, et bona vestra et que fuerunt dicti, quondam, patris vestri et 
vtriusque vestri et ipsius, a dicto censuali mortuo, precio et pensionibus eiusdem debitis et debendis et 
ab omnibus obligacionibus, inde per dictum Bernardum Corragerii, patrem vestrum, factis, et ab omni 
hostagio, inde per ipsum tenere /17 et ab omni prestacione iuramenti et homagii inde per ipsum siue 
nomine suo facta et ab omnibus aliis et singulis per ipsum conuentis et promissis, tam in dicto instru-
mento vendicionis dicti censualis mortui, quam in dicta scriptura tercii inde facta in curia dicti vicarii 
Barchinone, vt prefertur; necnon, eciam, ab /18 aliis caucionibus et securitatibus, racione dicti censualis 
mortui, qualitercunque factis. Et, nichilominus, absoluimus, diffinimus, remittimus et penitus relexamus 
vobis et vestris, perpetuo, omnes et singulas acciones, questiones, peticiones et demandas, quas contra 
vos et bona, que fuerunt /19 [pa]tris vestri, possemus nos et successores nostri, in dicto censuali mortuo, 
facere, proponere seu mouere, nunc seu in futurum, in iudicio vel extra iudicium, racione, videlicet, 
censualis mortui supra dicti precii seu pensionum eiusdem debitarum et debedendarum aut aliorum 
quorumcumque dependencium seu emer- /20 [gencium] eisdem, quouis modo; retencione, tamen, et 
saluacione infrascriptis nobis et nostris semper remanentibus saluis pariter et illesis. Hanc, autem, deso-
bligacionem, absolucionem, diffinicionem, remissionem et relaxacionem facimus vobis et vestris et bonis 
vestris et que fuerunt dicti patris /21 [vest]ri; sicut melius dici potest et intelligi, ad saluamentum et bonum 
intellectum vestri et vestrorum. Retencione, tamen, et saluacione pretactis nobis et nostris remanentibus 
semper saluis. Promittentes et conuenientes vobis quod, pro predictis seu racione vel occasione eorum, 
nunquam faciemus inferre /22 [..as propon]emus seu mouebimus contra vos seu vestros et bona vestra et 
que fuerunt dicti Bernardi Corragerii, patris vestri, seu alicuius vestri et ipsius, questionem aliquam, 
peticionem seu demandam, littem vel controuersiam, de iure vel de facto, in iudicio ve extra iudicium, 
nec con- /23 ……., eciam, inferenti. Volentes et concedentes, gratis et consulte, vobis et vestris quod a 
modo, pro predictis seu racione vel accasione eorum, non possit, per nos seu nostros in hiis successores 
fieri seu exponi contra vos seu vestros, tum aut bona vestra, tum et que fuerunt dicti Bernardi Corragerii, 
patris vestri, seu alicuius vestri et [quinus], tamen, /24 ….. [amum] aliquid seu exequcio aliqualis nec, 
eciam, possitis per nos seu nostros pro eisdem aliquo modo requiri, molestari nec in iudicium vel causam 
trahi nec in aliquo conueniri. Nos, enim, abdicamus nobis et nostris in hiis successoribus omnem viam 
agendi contra vos et vestros, tamen, et bona vestra et que fuerunt dicti patris /25 …… vlterius pro premis-
sis. Volentes, eciam, et consencientes, cum presenti, quod dictum instrumentum vendicionis dicti cen-
sualis et scriptura tercii, in curia dicti vicarii Barchinone inde facta, quoad vos et dictum Bernardum 
Corragerii, patrem vestrum, et bona sua et vestra, tamen, sint et habeantur pro nullis et infactis. Itaque, 
cum ipsis /26 [exaccion]ibus seu altera earum, contra vos seu bona vestra et que fuerunt dicti patris vestri 
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nulla possit fieri exequcio seu aliaqualiter attemptari. Quoad alios, vero, in dicto censuali, tam principa-
liter quam nomine fideiussorio obligatos, qui, per nos, a dicto censuali mortuo non fuerunt iam desobli-
gati, et quemlibet /27 …. [in] solidum et bona eorum et cuiuslibet ipsorum in solidum remaneant, dictum 
instrumentum et dicta scriptura tercii in eorum plenis viribus et effectu, huiusmodi instrumento in aliquo 
in aliquo non obstante, cum hoc expresse fuerit actum inter nos, dictas partes, quod presens conuencio 
seu liberacio ad alios contentos in dicto contractu, et, per nos, /28 [nondum] desobligatos, nullatenus 
valeat prorigi seu extendi nec nobis, dictis Ffranciscono et Sibilie, nocere. Casu, tamen, quo vos aliquid 
soluere contigeret, vltra dictam quantitatem vndecim librarum, forte conuentum a correo seu principali 
dicti Bernardi Corragerii, patris vestri, vel a suis confideiussoribus, illud /29 [vltra vo]bis restituere pro-
mittimus vel in eo, alias, vos et bona dicti patris vestri indempnes penitus seruare habendo id quod erit 
vltra pro recepto. Pro hiis, autem, desobligacione, absolucione, diffinicione et relaxacione, dedistis et 
suluistis nobis, et confitemur nos a vobis habuisse et recepisse vn- /30 decim [solid]os Barchinone, super 
quibus renunciamus excepcioni peccunie non numerate et non recepte et doli mali et accioni in factum 
ac omni alii iuri hiis obuiam venienti. Insuper, conuenimus et promittimus vobis quod predictam deso-
bligacionem, absolucionem, diffinicionem, remissionem, relaxacionem et omnia /31 alia et singula supra 
dicta semper rata, grata et firma habebimus, tenebimus et obseruabimus et in aliquo non contra faciemus 
seu veniemus, aliquo iure, causa vel, eciam, racione. Et, vt predicta maiori gaudeant firmitate; et, eciam, 
quia ego, dictus Ffrancisconus, sum minor viginti quinque annis, maior, vero, /32 [decem] octo annis, 
iuramus sponte, in animas nostras, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus 
nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula rata, grata et firma semper habere, attendere et com-
plere, tenere et obseruare et in aliquo non contra facere vel venire, videlicet, me, dictum Ffrancis- /33 
[conum, ra]cione minoris etatis, nec ambos, ex quocunque alio iure, causa vel, eciam, racione. Renuncians, 
quantum ad hec, ego, dictus Ffrancisconus, benefficio minoris etatis et restitucionis in integrum ac omni 
alii iuri hiis obuianti. Retinemus, tamen, nobis expresse et saluamus, cum hoc inter nos, dictas partes, 
fuerit /34 [ex]presse actitatum et retentum quod, per predicta seu aliqua de predictis, non fiat nec fieri 
possit, tacite vel expresse, directe vel indirecte seu, alias, vllo modo, preiudicium aliquod, nouacio vel 
derogacio dictis instrumento vendicionis et scripture tercii et aliis obligacionibus, caucionibus et securi-
tatibus, racione dicti censua- /35 lis mortuis factis, nec iuribus et accionibus nobis et nostris in hiis suc-
cessoribus, competentibus et competituris, contra alios in dicto censuali mortuo obligatos, qui per nos 
non fuerint iam desobligati, et bona sua et quemlibet ipsorum in solidum et bona eorum et cuiuslibet 
ipsorum in solidum …… dictum instrumentum vendi- /36 cionis dicti censualis mortui et dicta scriptu-
ra tercii et alie obligaciones, cauciones et securitates, pro ipso censuali facte, et omnia iura et acciones 
nobis et nostris competentes et competiture, tam racione dicti censualis mortui precii et pensionum 
eiusdem debitarum et debendarum, quam aliorum quorumcunque depen- /37 dencium seu emergencium 
ex eisdem, quoad alios adhuc remanentes obligatos et quemlibet eorum in solidum et bona eorum et 
cuiuslibet ipsorum in solidum, tamen, modo sint et remaneant nobis et nostris semper salua et salue 
presenti instrumento seu aliquibus de contentis in eo, vt personalibus obsistentibus nullo modo, /38 cum 
hoc expresse inter nos fuerit actum; salua, tamen, nobis retencione supra dicta, scilicet, in casu, que vos 
aliquid soluere contingeret, vltra quantitatem dictarum vndecim librarum, vt supra est dictum. Premissa, 
igitur, omnia et singula facimus, paciscimur et promittimus nos, dicti Sibilia et Ffrancisconus Gom- /39 
baldi, nominibus siue titulis predictis, vobis, dicto Petro Fetgo, et vestris necnon et notario infrascripto, 
tanquam publice persone pro vobis et aliis, eciam, personis, quarum interest et intererit, recipienti et 
paciscenti ac, eciam, legittime stipulanti. Et est sciendum quod, de predictis desobligacione, absolucione, 
re- /40 missione et relexacione, pro vestri cautela, debet fieri mencio, de voluntate nostra, manu notarii 
infrascripti, in fine seu pede dicti instrumenti vendicionis censualis mortui supra dicti. Et, eciam, per 
scriptorem curie dicti vicarii Barchinone, in fine seu pede scripture tercii predicte. Ad hec, eciam, ego, 
dicta Sibi- /41 lia, curatrix data et assignata per dictum Michaelem Gombaldi, filium meum, in dicto eius 
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testamento, predicto Ffranciscono Gombaldi, nepoti meo siue net, premissis omnibus et singulis per 
dictum Ffrancisconum supra factis et ……. et de meis voluntate et consensu, nomine curatorio predicto, 
consencio et ea laudo et /42 firmo.
Actum est hoc Barchinone, vicesima quarta die septembris, anno a Natiuitate Domini millesimo 
quadringentesimo quinto.
S+num Ffrancisconi Gombaldi predicti, qui hec laudo et firmo et iuro, die et anno predictis; presen-
tibus testibus:Hugueto de Vrtigiis, de scribania domini /43 regis, Gabriele Oliuerii, apothecario, ciue 
Barchinone, et Raimundo Ferran, scriptore dicte ciuitatis.
S+num Sibilie predicte, que hec, nominibus predictis, laudo, firmo et iuro, vicesima quinta [die 
mensis et anni predictorum]; presentibus testibus: Petro Fexes ……………. Viues, mercato- /44 re, ciuibus 
Barchinone, et dicto Raimundo Ferran, scriptore.
Sig(signe)num Guilelmi Andree, auctoritate regia notarii publici Barchinone, qui hec scribi fecit et 
clausit. Cum supra posito in linea XIIª: vos.
MANUSCRIT 5
1411, abril, 24
Bartomeu Corretger, fill de Bernat Corretger, del mas Fatjó Inferior, de Cerdanyola, i de la seva muller, mado-
na Francesca, vivents, d’una part; i Valentina, filla d’Antic Gili, de Sant Quirze de Terrassa, vivent, i de la 
seva muller, madona Francesca, difunta, de l’altra part; pacten capítols matrimonials, amb els acords següents: 
Antich Gili, per iniciativa i voluntat del seu fill Pericó, aportarà com a dot setanta lliures i, mentrestant, com 
a garantia, inclou Bartomeu com a posseïdor dels seus béns. Per part de Bartomeu, el seu germà, Pere de Fatjó, 
aportarà com a donació, sobre la llegítima, seixanta lliures, deu de les quals s’aporten de present i les altres 
cinquanta, sobre les quals es crearà un censal, més endavant. Així mateix, aporta trenta-cinc lliures d’escreix. 
Ateses les nombroses interrupcions del text, no és possible de referir-ne més detalls ni concrecions.
A. Original: APMCFM, doc. 5. Pergamí, 410 × 550 mm.
Estat de conservació: Pergamí dividit en tres doblecs horitzontals i tres de verticals, en tots els quals hi ha 
dificultat de lectura, però molt especialment en el central vertical, on hi ha un estrip considerable a la part 
superior. També hi ha zones on l’aigua s’ha emportat la tinta. 
Not. dors.: Capítols matrimonials de Bartomeu Corretger y Fatjó y Valentina Gili. (Molt més modernament 
i en un paper a part:) Capítols matrimonials fets y firmats per Bartomeu Corretger fill de Bernat del mas Fatjó, 
y Valentina filla de Anton [sic!] Gili de la parroquia de sant Quirse de Tarrasa als 24 abril de 1411 en poder 
de Pera Clauny [sic!] notari de Tarrasa.
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Bartholomeus Corrigiarii, filius Bernardi Corrigiarii, 
mansi d·ez Faio [Inferioris, parrochie sancti] Martini de Serdenyola, et domine Ffrancisce, eius vxoris, 
viuencium, ex vna parte, et ego, Valença, filia Antichi Gili, parrochie sancti /2 Quirici, [termini Terracie, 
viuentis,] et domine Ffrancisce, quondam, eius vxoris, ex parte altera, gratis et ex certis nostris scienciis, 
confitemur et recognoscimus, [pars parti] et nobis ad inuicem, quod, in et super matrimonio Deo per- 
mittente fiendo inter nos, [facienda], facta, inita et conuenta ac pactata plura et diuersa capitula /3 …… 
En nom ………… [sia]. Amen. Matrimoni concertat, conuengut e acabat [entre na] Valençó, [filla de·n] 
Antich Gili, de la parròquia de sant Quirza, del terme de Terraça, e de la dona [na] Ffrancescha, quondam, 
muller sua, de vna part; e en Bartho- /4 meu Corretger, fill [de Bernat] Corretger, del mas de Faió, [de la pa-
rròquia de] sant Martí de Sardenyola, e de la dona [na Ffrances]cha, de la part altra.
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En ……… qui seguex: Primerament, que lo dit Antich Gili, de ordinació e voluntat de·n Pericó Gili, 
blanquer, ciuta- /5 [dà] …………………… Ffrancescha …………………. de la dita Valençó …………….. 
de la vila de ….…………… de la parroquia de sant [Jaume] ………………….. de la dita Valençó, de part 
altra. … carta de dona- /6 ció ……………… [en] Antich Gili, quondam, fill del dit ………………….., 
les quals volen que la …………………… de la dita contemplació ……… sota tal, enperò, pacte, condició 
e retenció, [que, si] dita Valençó morrà, quantquequant, sens infants de le- /7 gíttim e carnal matrimoni pro-
creats, qui vinguin a edat ……… que, cars que …… cars que las dites ………. sien de la dita …….. ses 
pròpries voluntats, de aquellas puxa testar, segons volrà. E, si la dita Valençó morrà, quanquequant, sens infants 
o ab /8 los dits infants, qui no vinguen a la dita hedat, que, en aquest cars, les dites setanta lliures tornen a la 
heretat del dit Antich Gili o a aquell …… o ordonat hereu, de paraula o per testament o en altre manera, 
excepta les quinze lliures, de las quals, en tot cars, puxa testar e /9 fer totes ses pròpries voluntats. Item, que la 
dita Valençó [cons]tituex en dot les dites setanta lliures al dit Barthomeu Correger, spòs sdeuenidor, [ab] con-
sentiment de·n Pericó Gili, frare seu, e aquellas li promet donar e aportar, en e per dot e en nom de dot seu, per 
les pagues /10 …….. Item, que lo senyer en Pere de Faió, de la dita parròquia de Sardenyola, frare del dit 
Barthomeu, per contemplació del dit [matrimoni], per dret de legittima paternal e maternal, qui pertanga o 
pertànyer puxa, ara o esdeuenidor, en los béns o heretat del dit Pere de /11 Faió, dóna e fa donació pura, per-
fecta e irreuocable entre vius al dit Barthomeu ditas [sexanta lliur]as \Barchinone/ e aquellas li dóna e li 
promet [donar], ab pacta, forma e condició que, de present, li darà deu lliures, de la dita moneda, e les cin-
quanta lliures restants, promet donar, tota vaga- /12 da e quant ell e vn altre amich o parent de part d’ell e [del] 
dit Barthomeu e dos amichs o parents de la dita Valenço de part de son pare ……….., en la qual se puxen 
[conuertir] …………… vn censal mort ………… del dit censal diga als dits Barthomeu e /13 Valençó. E que 
lo dit Barthomeu reeba e puxa rebre les pensions del dit censal e que aquell haia esmerçat en censal mort 
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au………ment nomenats, qui diga als dits Barthomeu e Valençó, de dos en dos anys, fins que altres pubilles, 
qui han dret en la dita /14 heretat de·n Antich Gili [hauguian] diffinit e absolt a la dita Valençó tot dret, qui 
li pertanga en lo dit mas Gili, car, en aquell cars, …… en e per pacte que les pensions dels dits censals morts, 
qui d·aquí auant seran pagadores, se consistesquen en la dita heretat, es destribues- /15 quen de comú en servey 
e profit de tots. Emperò, que, en cars de restitució de dot, ço és, que la dita Valençó morís, quantquequant, sens 
infants o infants d·ell en ella procreats, que lo dit Barthomeu puxa hauer e recobrar los dits censals morts, sens 
contradicció e enpaig nagun, no con- /16 trectant que los contrecters dells dits censals diguessen a abdós, ço és, al 
dit Barthomeu e Valençó, com aquest sia lo fet de la veritat, que los dits censals seran comprats de las dites 
cinquanta lliures, e pensions, qui d·aquí se seran seguides, fins a aquell dia, que los dits pubills hauran dif- /17 
finit a la dita Valençó, [si com] dit és. Item, que, si [dit] Barthomeu morrà, quant que quant, ab infants de 
legíttim e carnal matrimoni procreats, qui vinguen a edat de fer testament, que, en aquest cars, les dites sexan-
ta lliures, de las quals li fa la present donació, sien /18 de dit Barthomeu, [a totes ses] voluntats, e de aquellas 
puxa testar, sagons ….. E, si, per ventura, lo dit Barthomeu morrà, sens infant o infants o ab infants, qui no 
venguessen a la dita hedat, que, en aquest cars e en cascun d·aquells, les dites sexanta lliures tornen a la /19 
heretat del dit P…. ……………………. de paraula [o per testament] o en altre manera, exceptades quinze 
lliures, de les quals puxa testar e fer ses pròprias volentats, en est cars. Item, que lo dit Barthomeu confessa e 
reconex a la dita Valençó /20 que ha haudes e rebudes … [pagades e per] dot e en nom de dot, per ……. Anti-
ch Gili e Pericó Gili, fill d·aquell, [setanta lliures barceloneses. En aquest dot, salv screx de trenta cinch lliures. 
E, axí, ….. suma, entre dot e screx, cent e cinch lliures. E /21 vol que, en cars de restitució ……… la dita 
Valençó farà d·ell e de sos [béns] ….. cent e cinch lliures, sens contradicció alguna ………………. dites suas 
dotals, \les quals/ haia a ses voluntats, segons dades li són per lo dit ………… sense altres amichs …. /22 e per 
aquellas pagues, que aportar haurà lo dit [dotal], no en altre manera les dites trenta sinch lliures de screx, aprés 
òbit de la dita Valençó, tornen e sien del infant o infants d·ell en ella procreats. Mas, si aprés mort de la dita 
Valençó no li sobreuiuran /23 los dits infants o infant, en aquell cars, les dites trenta sinch lliures tornen al dit 
Barthomeu o a qui ell volrà o ordenat haurà, de paraula o per testament o en altre manera. Item, que los dits 
Antich Gili, en nom seu propri, e Pericó Gili, en nom seu /24 propri e axí com a tudor dels pubills, fills e hereus 
del dit Antich Gili, quondam, menor de dies, confessen e regonexen al dit Barthomeu, que, jatsia que el haia 
confessades e regonegudes hauer haudes e reebudes de la dita Valençó les dites setanta lliures per son dot, /25 és 
ver que no [les] ha pas reebudes, ans ho ha fet per sperança de sdeuenidora [nubiació]. Emper amor d·açò, 
conuenen e prometen al dit Barthomeu aquellas donar e pagar per aquesta forma, ço és, que, si gràcia era feta 
a la dita Valençó ne al dit Barthomeu, /26 que isquessen de la dita heretat, de la qual, per la dita rahó, lo dit 
Antich Gili los met en possessió e vol expressament que aquella tenguen en penyora, per contemplació de las 
dites setanta lliures, que, en aquest cars, la dita Valençó haia d·ells e de la dita heretat /27 les dites setanta 
lliures plagades. E volen e expressament consenten que lo dit Barthomeu tinga e possehescha la dita heretat, fins 
que las dites setanta lliures li sien pagades, segons dit és; e que per nagun no puxa ésser demanat de compte dels 
fruyts, que collits /28 hauran ne li puxen ésser comptats en sort o pag[ada pr]orata de las dites setanta lliures. E, 
si, per hauer e recobrar, en la forma damunt dita, les dites setanta lliures, li ………. a fer nagunes messions, 
aquellas li prometen restituir e pagar. E, per açò tenir e complir, donen /29 per firmants: en Barthomeu d·ez 
Puig, de sant …….., e en Ffrancesch Gili, de Terraça. Emper amor d·açò, les dites fermances, acceptant de bon 
grat les dites fermances, conuenen e prometen al dit Barthomeu e, ab los dits lurs principals e sens ells, rendran 
e /30 compliran les dites coses; e en aquellas volen ésser tenguts e obligats, sots obligació de lurs béns e lo jurament 
dauall scrits. Item, lo dit Barthomeu sia tengut de pagar censos, talles, questes e altres càrrechs, a què la dita 
heretat sia tenguda, mentre tindrà e pos- /31 [se]hirà aquella; emperò, que no sia tengut a pagar deutes naguns, 
qui puguen a més de cinquanta sous, si donchs la heretat [a ell] romania. Car, en aquell cars, ell fos tengut a 
pagar tots deutes e càrrechs, a què la dita heretat fos tenguda, fins aquest /32 [temps]. Item, que [en] Pericó Gili 
conué e promet als dits Barthomeu Faió e Valençó que no demanarà ne demanar farà ço que triat li és en la 
dita heretat de·n Antich Gili, pare seu, fins que lo dit Barthomeu tinga en bon e pacíffich títol la dita heretat, 
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/33 ço és, que los dits pubills …………………… E ………………… sota pena de deu lliures, que aprés dos 
mesos que en Jacme Gili, frare seu, serà vengut de sant Jacme de Galícia, on és anat, ell li farà fer semblant 
stipulació, que ara ell /34 fa. Item, que lo dit Barthomeu ……………. dit Pere Faió, frare seu, tot dret, acció, 
qüestió, ….. demanda, [que puxa promo]ure o proposar contra [la] heretat del dit P. Faió, per rahó de legítti-
ma paternal e maternal e simplement d’aquella, exceptat de /35 ……….. vincle o de béns ……………….. 
Antich Gili, damunt dit, dóna, absol, diffineix e remet a la dita Valençó, per la dita rahó, tot ço e quant li sia 
tengut per los detenidors e posehidors [de la] heretat de·n Antich Gili …… que, si discòrdia se /36 mouia entre 
los dits Barthomeu e Valençó per part del dit Antich Gili, ço és, que [venir a heretar] ensemps no poguessen, 
que, en aquest cars, lo dit Barthomeu li haia a donar aquella prouisió de [part de] ……….. de vestir e de 
calçar, que dos amichs /37 de part de cascuns conexeran, les quals coses [totes] e sengles les dites parts e cascuna 
de aquellas conuenen e prometen tenir e complir e obseruar sots obligació de lurs béns e lo jurament deuall scrit; 
volent de los dits capítols o de cascun d·aquells sien fetes a /38 cascuna de las dites parts cartes públiques, tantes 
quantes demanades na seran, ab aquellas clàusules en aquellas ……… e opportunas.
Et, ideo, nos, dicte partes, laudantes, approbantes, ratifficantes et confirmantes capitula supra dicta et 
omnia et singula in eisdem capitulis /39 contenta et eisdem expresse consencientes, gratis et ex certa scien-
cia, conuenimus et promittimus nobis, scilicet, pars parti et nobis ad inuicem, sub pena predicta in dictis 
capitulis adiecta, diuidenda et adquirenda, prout in predictis capitulis continetur et, sub virtute iuramen-
ti infrascripti, /40 quod omnia et singula in dictis capitulis deducta et contenta, prout quemlibet nostrum 
tangunt, rata et firma habebimus, tenebimus et obseruabimus et ea faciemus, tenebimus, complebimus 
et attendemus, pars parti et nobis ad inuicem, iuxta formam et [metenum] capitulorum predictorum et 
contra ea /41 vel eorum aliquod non faciemus vel veniemus, aliquo iure, causa vel, eciam, racione. Et quod 
restituemus et soluemus, pars parti nostrum et nobis ad inuicem, omnes missiones, sumptus, dapna et 
interesse, si quas vel si que alterutra pars partem faciet vel sustinebit, quoquo modo, propter deffectum 
vel /42 culpam alterius partis nostrum non complentis seu non obseruantis predicta, super quibus missio-
nibus, dampnis et interesse credatur parti; que pars missiones, dampna et interesse faciet vel sustinebit suo 
solo simplici iuramento, nullo alio probacionum genere requisito. Et, pro /43 hiis complendis et attenden-
dis, tenendis et obseruandis, obligamus, pars parti et nobis ad inuicem, omnia bona nostra et cuiuslibet 
nostrum, mobilia et inmobilia, habita et habenda. Renunciantes, ex certa sciencia, quoad hec, benefficio 
nouarum constitucionum et diuidendarum accionum et con- /44 suetudini Barchinone, loquenti: de 
duobus vel pluribus in solidum se obligantibus, et omnibus iuribus canonicis et ciuilibus, dicentibus: [sus]
picionem pene super matrimoniis contrahendis non valere, et iuri, dicenti: q[uod] qui factum promittit soluen-
do interesse, lib[er]atur ab ipsa /45 promissione, et omnibus aliis iuribus, statutis, foris et \omnibus contra 
hec repugnantibus et submittimus nos quibuscunque/ iuribus, statutis et oppinionibus, dicentibus: quod 
aposicio pene sub contrahendis matrimoniis valet et possunt exhigi cum effectu. Et, vt predicta omnia et sin-
gula maiori robore fulciantur, non vi nec dolo, /46 sed sponte, iuramus nos, dicte partes, in animas nostras 
et cuiuslibet nostrum, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporali-
ter tacta, predicta omnia et singula, quatenus quemlibet nostrum tangunt, rata, grata et firma habere 
eaque attendere et complere, /47 tenere et obseruare et in aliquo non contra facere vel venire, aliquo iure, 
causa vel, eciam, racione. Hec, igitur, que dicta sunt supra, facimus, paciscimur et promittimus nos, 
dicte partes, scilicet, pars parti et nobis ad inuicem, in quantum quemlibet nostrum tangunt, et ambe 
partes notario infrascripto, /48 tanquam publice persone, pro vtraque parte nostrum et [pro] aliis, eciam, 
personis omnibus, quarum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac, eciam, legittime stipulanti. Et 
volumus nos, dicte partes, quod de hiis fiant et tradantur tot publica instrumenta quot petita fuerint, per 
/49 notarium infrascriptum.
Actum est hoc Terrace, vicesima quarta die aprilis, anno a Natuitate Domini millesimo quadringen-
tesimo vndecimo.
S+num Bartholomei Corrigiarii, s+num Valençe, predictorum, qui hec laudamus, firmamus et iuramus.
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/50 Testes huius rei sunt: Bernardus Latenal, parrochie sancti Quirici de Terracia, et Arnaldus Maran-
yani, ville sancti Cucuphatis Vallensis.
/51 Sig(signe)num Petri Clauerii, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem 
illustrissimi domini Aragonum [regis]; et pro successoribus Iacobi Gili, quondam, notarii publici ville et 
termini Terracie; qui hec, auctoritate venerabilis prioris monasterii beate Marie /52 de Terracia, clausit. 
Cum rasis, in lineis XXXVIIIIª, vbi dicitur: adiecta, diuidenda et adquirenda, prout in predictis; et cum 
supra positis, in lineis XIª, vbi dicitur: Barchinone et XXIª, vbi dcitur: les quals et XLVª, vbi dicitur: et 
omnibus contra /53 hec repugnantibus et submittimus nos quibuscunque.
MANUSCRIT 6
1421, març, 4
El mercer de Barcelona Francesc Bafí, procurador nomenat pels hereus ex aequo de la difunta Caterina, filla i 
hereva del difunt Miquel Vinyals, germà dels dits hereus, és a saber, madona Margarida, vídua de Berenguer 
ses Oliveres, de Barcelona, madona Eulària, muller del donzell Joan de Torrelles de Llobregat, Pere Vinyals, de 
Barcelona, i Galzeran Vinyals, de Sarrià,
reconeix haver rebut de madona Joana, vídua del cavaller Hug de Corbera, senyor del castell homònim, el 
preu de quatre-centes vint lliures barceloneses de tern, per la venda d’un censal de sis-cents sous de renda anyal, 
sobre la població de les parròquies de Sant Martí de Cerdanyola i Sant Iscle de Feixes, a la diòcesi de Barcelona, 
situades al Vallès; i d’altres parròquies del terme de Sant Marçal, sobre llurs jurisdiccions i rescats, persones i 
béns, drets i imposicions, masos, cases, vinyes, terres, censos, honors, agrers i tota mena de béns i drets de les 
persones de la dita població. Reconeix haver rebut, també, vint-i-cinc lliures més, de la mateixa moneda, co-
rresponents als últims deu mesos pendents de pagament del censal fins el dia de la venda, que sumen quatre-
centes quaranta-cinc lliures totals rebudes.
El document s’estén prolixament sobre múltiples aspectes: la mort de Caterina ab intestato; les detallades 
clàusules de caució del document de compra, per part de Miquel Vinyals, del censal que ara és objecte de venda 
i que hom vol mantenir en l’escriptura present, com ara la clàusula gratia redimendi, l’escriptura de terç, els 
salaris per cobrament fora ciutat, l’elecció de deu persones —en cas d’impagament durant un any o més— que 
podran entrar dins els nous murs de la ciutat i tenir un ostatge com a garantia de pagament, etc.
A. Original: APMCFM, doc. 6. Pergamí, 800 × 600 mm.
Estat de conservació: Molt precari, essent molt marcats els tres doblecs verticals que dividien el pergamí en 
quatre parts, entorn dels quals hi ha petits forats; trencat i separat totalment el tercer doblec de la dreta, amb 
forats a ambdós costats de la part superior; la tinta atenuada o esborrada a la part superior esquerra; i, en 
conjunt, molt deficient tota la primera trentena de línies, de les 97 totals. 
Not. dors.: De les XXX lliures de censal mort les quals la vniuersitat dels prohomens de la  parroquia de sent 
Marti de Cerdenyola e de sent Iscle de Ffexes son tenguts pagar cascun any lo segon dia de maig a la honorable 
madona Johana muller del honorable mosser Hug de Corbera per rao de venda a ella feta per en Ffrancesch 
Baffiy axi com a procurador dells honorables madona Margarida muller del honrat en Berenguer ces Oliueres 
quondam e madona Eulalia muller del honorable en Johan Torrelles e Pere Vinyals e Galceran Vinyals. Nº 20.
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Ffrancischus [Baffiy] ……………… procurator, ad 
hec et alia, specialiter et legittime, eciam cum libera et generali administracione, constitutus a domina 
Margarita, vxore [venerabilis] Berengarii [Oliuariis] …………………….] /2 Eulalia, vxore venerabilis 
Iohannis de Torrillis, domicelli, …………. et Petro Vinyals, ciue Barchinone, et Galcerando Vinyals, 
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parrochie sancti Vincencii de Sarriano…………………… /3 fuerunt Caterine, quondam, ville sancti 
……………… venerabilis Michaelis Vinyals, quondam, ciuis Barchinone, fratris ipsorum principalium 
meorum, prout de ipsa procuracione plene constat, per instrumentum publicum, in pose discreti 
…………… auctoritate [regia notarii publici Barchinone] ………… auctoritate Regia notarii publici 
Barchinone /4 vicesima quinta die mensis ffebroarii …………………… ………………… infrascripto, 
nomine procuratorio supra dicto, et, ex potestate michi in dicto procuratorio ……… atributa et conces-
sa, gratis et ex certa sciencia, per dictos principales meos [et succesores suos quoscunque,] vendo [et, ex 
causa ven-] /5 dicionis, concedo vobis, venerabili domine Iohanne, vxori venerabilis Hugonis de Corba[ria], 
quondam, militis, domini castri de Corbaria, fundati in Luppricato, et vestris et quibus velitis, perpetuo, 
omnes illos sex centos solidos, monete Barchinone de terno, censuales, annuales, rendales et perpetuales, 
in nuda, [tamen], /6 percepcione, sine omni, scilicet, firma, fatica, laudimio, cinquenteno et, alias, foris-
capio ……. [omni] iure et cohercione percipiendi et habendi. Precium, scilicet, seu proprietatem et 
annuam pensionem eorum habent et deb[ent ……] habent et percipiunt et habere et percipere debent, 
quolibet /7 anno, perpetuo, secunda die mensis madii, franchos et quitios, liberos et inmunes ab omni 
contribucione questie, peyte, imposicionis et cuiuscunque muneris libiti et coacti exaccionis et 
……………… Et ab omnibus ……… emparis, ……… represaliis, /8 impedimentis et oneribus ac 
pre[cibus] et missionibus ……… in et [super] vniuersitate parrochiarum sancti Martini de Cerdenyola 
et sancti Aciscli de Fexiis, diocesis Barchinone, infra ……. [constitutis] ……… [infra] terminis sancti 
Marcialis sistensium …… [venerunt] /9 in vendicione facta de iurisdiccione dictarum parrochiarum 
[eiusdem] ………. eiusdem et probis hominibus et singularibus eiusdem vniuersitatis et a quolibet eorum 
in solidum et bonis ipsorum et cuiuslibet eorum, mobilibus et inmobilibus, habitis et habendis, … eciam 
priuilegiatis, de iure, vsu et consuetudine vel alias, et, /10 specialiter, [in et super] … suis imposicionibus 
[in]trod[uctis] … suis partibus expletorum seu bonorum impositis et imponendis seu indicis et indicen-
dis, in dictis parrochiis, racione dicte redempcionis et, generaliter, super omnibus et singulis mansis, 
domibus, vineis, terris, censualibus, honoribus et possessionibus, /11 censibus ac ……. vniuersis et sin-
gulis bonis ……… proborum hominum et singularium vniuersitatis predicte et cuiuslibet ipsorum in 
solidum priuilegiatis et non priuilegiatis, habitis et habendis. Et est sciendum quod [predictum] censua-
le, quod, nomine predicto, vobis vendo, pertinet et spectat ad /12 dictos [principales meos], vt heredes et 
succesores vniuersales, equis partibus seu porcionibus, hereditatis bonorum et iurium, que fuerunt dicte 
Caterine, filie et heredis vniuersalis dicti Mi[chaelis Vi]nyals, quondam, fratris ipsorum principalium 
meorum, in quibus hereditate, bonis et iuribus, dicta Caterina, /13 quondam, successerat dicto venerabi-
li patri suo et fratri ipsorum principalium meorum, ex testamento eiusdem, quod factum \fuit/ et ordi-
natum in posse discreti Arnaldi Piquerii, auctoritate Re[gia notarii] publici Barchinone, duodecima die 
madii, anno a Natiutate Domini millesimo quadringentesimo decimo. /14 Et que hereditas, bona et iura 
dicte Caterine pupille, que occessit nullo sibi facto testamento seu prouisione, substituti fuerunt et sunt 
dictis principalibus meis tanquam dicte pupille in vno …… parent ……… ex parte dicti patris, partibus 
seu porcionibus equis, ut prefertur, adiudi- /15 cata, per sentenciam iudicialem, super hiis latam, per 
honorabilem Bartholomeum Castilionis, regentem vicariam Barchinone, vicesima die ffebroarii, anno 
presenti et infrascripto a N[atuitate Dom]ini millesi[mo quadrigentesimo vice]simo primo, prout hec et 
alia in dicta iudiciali /16 sentencia et in proccesu inde accitato in curia dicti [ho]norabilis regentis vicariam 
extencius et plenius demonstrantur. Sciendum est, eciam, quod predictum censuale pertinebat et spec-
tabat dicto Mich[aeli Vinyals ………. [ven]dicionis inde sibi et suis facti, precio octo mille /17 quadri-
gentorum solidorum, per [Petrum] Parera et Raimundum Vives, de dicta parrochia sancti Martini de 
Cerdenyola, nominibus eorum propriis et vt procuratores, sindicos et actores, ad hec et alia constitutos, 
vna et in solidum, cum …….………… dicta parrochia de Cerdenyola, ab vniuersitate /18 parrochiarum 
iam dictarum et ab probis hominibus et singularibus vniuersitatis dictarum parrochiarum, prout de 
dictis procuracione, sindicatu et actoria constat instrumento publico inde facto, in posse Petri Dalmacii, 
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notarii publici Barchinone, decima quinta die marcii, anno a Natiuitate Domini /19 millesimo trecente-
simo octuagesimo quinto. De dicta, vero, vendicione constat alio instrumento publico inde facto, in 
posse Anthonii Bellver, auctoritate regia notarii publici Barchinone, vicesima nona die aprilis, anno [a 
Natiuitate Domini] millesimo trecentesimo octuagesimo /20 quinto. Est, inquam, sciendum quod, in 
dicta vendicione dictorum sexcentorum solidorum censualium, interuenit instrumentum gracie redimen-
di, quam graciam vos sequi et seruare habeatis, iuxta sui seriem et tenorem. Vlterius est sciendum quod 
dicti procuratores, sindici et actores scripserunt et sub pena /21 tercii soluere promiserunt ipsos sexcentos 
solidos censuales, annuatim, in dicto termino siue die, in libro terciorum curie honorabilis vicarii Bar-
chinone. Et, nichilominus, dicti sindici, actores et procuratores conuenerunt et promiserunt iam dicto 
Michaeli Vinyals et suis, in /22 dicto vendicionis instrumento, quod ipsi et eorum principales et eorum 
successores predictos sexcentos solidos censuales dabunt, soluent, tradent et apportabunt sibi et suis in 
predicto censuali successoribus, annis singulis, perpetuo, in dicto termino siue die, intus predictam 
[ciuitatem] …. /23 et intus hospicium habitacionis sui et suorum successorum, franchos, quitios, liberos 
et inmunes ab omnibus missionibus et expensis et non obstantibus quibusuis emparis vel represaliis, 
marchis et aliis impedimentis et sine omni dilacione, excusacione, compensacione …………. /24 et re-
tencione et absque omni dampno et missione sui et suorum. Et, si forte contigeret ipsum Michaelem 
Vinyals vel suos in predictis successores ire seu nunciium aut procuratorem vel portarium aut aliam 
quamcunque personam extra dictam ciuitate mittere, pro per ……………. /25 censualis seu alias, de seu 
pro predictis aut eciam de contentis, in dicto vendicionis instrumento, dicti sindici, actores et procura-
tores et eorum principales et quilibet ipsorum, in absencia vel deffectu aliorum ipsorum, promiserunt 
dare et soluere dicto Michaeli aut suis successoribus [vel] /26 eorum nuncio seu procuratori vel portario 
aut alii cuique persone, qui vel que, pro hiis, moram traxerit, pro qualibet, videlicet, die, qua absentes 
fuerint a suis habitacionibus, pro hiis eundo, scilicet, stando et redeundo, pro … bus et salario ipsorum, 
vigintii solidos ……………; /27 quibus solutis vel non semel aut pluries, nichilominus, ad prestacionem 
dicte pensionis dicti censualis et ad obseruacionem omnium aliiorum et singulorum in ipso vendicionis 
instrumento contentorum firmiter tenerentur, omni excepcione remota. Et, \vltra,/ ipsos Vinyals ……. 
…….. /28 tenerentur dare, soluere et restituere sibi et suis seu illi, qui pro hiis laborabit extra dictam 
ciuitatem, omnes alias missiones et expensas, quas inde fecerit seu fecerint. Et, nichilominus, si, in toto 
vel in parte, differri conti[gerit, vltra suum terminum, aliquo vel aliquibus /29 annis, solucionem aliquam 
dicti censualis, conuenerunt et promiserunt, dictis nominibus et quolibet, eciam, nomine in solidum, 
iam dicto emptori et suis successoribus in hiis, quod, eo casu, Romeus ça Comella, Ffranciscus Bramona, 
Bernardus Fornells, Guilelmus ça Morera, Arnaldus [Arimon], /30 Berengarius Michaelis, Romeus Que-
ro, Bernardus de·s Mas, Bernardus Verdaguer, de Coll Portell et Martinus [d·Etnollars], omnes termini 
dicti castri, electi ad tenendum hostaticum et ipsis seu aliquo aut aliquibus eorum mortuis vel infirmis 
seu, alias, legittime impeditis vel non /31 totidem de aliis singularibus dicte vniuersitatis, illi, scilicet, quos 
inde duxeritis verbo aut littera seu aliter eligendos, intrabunt, postquam inde fuerint requisiti infra menia 
nova dicte ciuitatis …………… menia noua continue vobis et vestris tenebunt hostaticum /32 ita quod, 
abinde, propriis pedibus vel alienis nec aliquo bono seu malo ingenio, arte seu fraude, per mare vel terram, 
non recedent nec exibunt, aliqua ratione, donech, super solucione, solui cess[ent …………….] quod 
solui habebunt ………. aut vobis et vestris plenarie et int[egriter] solutum. Et quos /33 possitis, tociens 
quociens volueritis, mutare et eligere quoscunque volueritis, de singularibus dicte vniuersitatis, qui dictum 
hostaticum teneant cum locus affuerit, non obstante eleccione seu nominacione predicta, de illis, qui ad 
ipsum hostaticum tenendum sunt astricti seu obligati. Hanc, /34 itaque, vendicionem et, ex causa vendi-
cionis, concessionem facio, nomine quo supra, vobis, dicte domine Iohanne, et vestris et quibus velitis, 
perpetuo, de predictis sexcentis solidis censualibus, precio et annuis pensionibus eorum pure, libere et 
absolute et sine omni condicione et retencione et, /35 sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum ves-
trorumque saluamentum et bonum eciam intellectum. Et extraho, dicto nomine, predicta, que, iam 
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dicto nomine, vobis vendo, de iure, dominio et posse dictorum principalium meorum [tamen et] suorum. 
Eademque in vestrum vestrorumque ius, dominium /36 et posse, nomine quo supra, mitto et transfero 
irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum et tenendum omnique tempore parciffice possidendum et per-
cipiendum et ad omnem vestram vestrorumque voluntatem, inde libere faciendam, sine contradiccione 
et impedimento dictorum principa- /37 lium meorum et suorum et alius cuiuscunque persone. Promittens, 
nomine antefa[c]to, vobis tradere vobis vel cui volueritis, loco vestri, possessionem corporalem, seu qua-
si, predictorum, que, dicto nomine, vobis vendo et in ea possessione vos et vestros et quos volueritis fa-
cere perpetuo exis- /38 tere pociores vel vos aut vestri, si volueritis, vestra et eorum propria auctoritate et 
sine licencia, fatica et requisicione dictorum principalium meorum et suorum et alicuius curie seu per-
sone, possitis dictam possessionem libere apprehendere et apprehensam penes vos et vestros licite retine-
re. Ego, enim, dicto nomine, interim, /39 donech dictam possessionem, dicto nomine, vobis tradidero vel 
vos eam apprehenderitis, ut est dictum, constituo me, dicto nomine, et dictos principales meos predicta, 
que, dicto nomine, vobis vendo, pro vobis vestroque nomine, tenere et possidere, seu quasi. Sciens, iam 
dicto nomine, illum de iure possidere /40 cuius nomine possidetur. Pretera, ex causa huiusmodi vendicio-
nis et, aliter, prout melius de iure valere poterit et tenere, nomine antefa[c]to, do, cedo et mando vobis, 
dicte emptrici, et vestris et quibus velitis, perpetuo, omnia iura omnesque acciones, reales et personales, 
mixtas, vtiles et directas, ordi- /41 narias et extraordinarias et alias quascunque dictis principalibus meis 
competencia et competentes et competere debencia et debentes, in predictis, que, dicto nomine, vobis 
vendo, et contra quascunque personas et res, racione et occasione eorum; quibus iuribus et accionibus 
supra dictis, possitis vos et /42 vestri et quos volueritis, perpetuo, vti et experiri, agendo, scilicet, respon-
dendo, deffendendo, excipiendo, proponendo et replicando et dictos sexcentos solidos, singulis annis, 
perpetuo, in dicto suo termino statuto. Necnon et omnes et singulas penas et salaria, in instrumento de 
dicta vendicione facto dicto Michaeli Vinyals /43 contentas et contenta, in casu, quo comittantur. Et, 
eciam, omnes missiones, dampna et interesse, per vos seu alios, nomine vestro, fiendas et fienda ac, eciam, 
sustinendas et, eciam, in casu luhicionis siue redempcionis ipsorum sexcentorum solidorum; pretium, 
scilicet, seu proprietatem eorum petendo, exigendo, recipiendo /44 et habendo et scripturam tercii et alias 
obligaciones, pro predictis sexcentis solidis censualibus factas, suis casu et loco cancellando et anullando 
siue cancellari et anullari faciendo. Et apocam vel apocas \atque fines, absoluciones, diffiniciones et re-
missiones/ ac, eciam, cessiones, quocunque titulo siue causa, de eisdem faciendo et firmando. /45 Et re-
troclamum ac retroclama siue secundas querelas ac, eciam, quascunque compulsiones et execuciones 
faciendo seu fieri faciendo. Et, generaliter, omnia alia faciendo, in iudicio et extra iudicium, quecunque 
et quemadmodum dicti principales mei facere possent seu poterint, ante presen- /46 tem vendicionem et 
iurium cessionem, et possent, nunc et, eciam, postea quandocunque. Ego, enim, dicto nomine, facio et 
constituo vos et vestros et quos volueritis in hiis dominos et procuratores, in rem vestram propriam, ad 
faciendum inde vestre libitum voluntatis. Et, nichilominus, iam dicto nomine, /47 tenore presentis pu-
blici instrumenti, vicem, quoad hec, epistole gerentis, notifficando huiusmodi vendicionem et cessionem 
dicte vniuersitati parrochiarum predictarum et probis hominibus et singularibus de eadem, dicto nomi-
ne, dico et mando eis et aliis, eciam, quibuscunque personis, que, ad hec, quomodolibet, /48 tenentur seu 
tenebuntur vel quorum intersit vel interesse poterit, quouis modo, quatenus a modo, annis singulis, in 
dicto termino siue die, vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, respondeant et satisfaciant, de annuis 
pensionibus dictorum sexcentorum solidorum censualium et de precio, /49 eorum casu, quo ipsos luhi 
siue redimi contingat, et, alias, de pluribus aliis et singulis, de quibus et prout dictis principalibus meis 
respondere et satisfacere tenebantur, pretextu seu ocassione dictorum sexcentorum solidorum censualium, 
et vos et vestri in hiis successores et quos volueritis possitis dictam /50 vniuersitatem et eius singulares et 
probos homines et eorum bona et alias quascunque personas et bona, que ad hec quomodolibet tenean-
tur seu tenebuntur, de et super his compellere et compelli facere, quibuscunque modis et compulsionibus, 
quibus dicti principales mei possent; dico, /51 eciam, et mando ac, eciam, requiro et rogo, nomine iam 
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dicto, notarium seu scribam curie dicti venerabilis vicarii Barchinone et eius scriptores iuratos, quatenus, 
deinde, tociens quociens vobis et vestris opus fuerit, exhibeant et hostendant seu exhibi et hostendi faciant 
vobis et vestris et quibus /52 volueritis predictam tercii scripturam; necnon scribant seu scribi faciant re-
toclamum et retoclama, si qua vos vel vestri seu aliquis alius, loco vestri, facietis seu facere volueritis, de 
predictis sexcentis solidis censualibus aut de aliqua quantitate seu parte eorum aut de penis, in /53 instru-
mento predicte empcionis et in dicta tercii scriptura contentis. Necnon de omnibus et singulis missioni-
bus, dampnis et interesse, per vos seu alios, loco et nomine vestris fiendis, pro predictis sexcentis solidis 
censualibus ………… ac salariis exigendis et habendis ac, eciam, quod ipsam /54 tercii scripturam, si 
volueritis, et a vobis seu habentibus potestatem, a vobis inde fuerint requisiti, cancellent penitus et anu-
llent et pro cancellato habeant penitus et anullent. Pro precio, vero, predicti censualis, [quod, dicto] 
nomine, vobis vendo, dedistis et soluistis michi et confite- /55 or me a vobis habuisse et recepisse qua-
dringentas viginti libras, monete Barchinone de terno; vltra quas, teneamini soluere michi proratam 
pensionis dicti censualis, dictis principalibus meis debite vsque nunc. Et, igitur, renunciando excepcioni 
[precii ……] /56 predicti non habiti et non recepti et legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti precii subue-
nitur, et excepcioni et accioni de dolo malo et in factum et omni alii iuri, racioni et consuetudini contra 
hec repugnantibus, dono et remitto, nomine predicto, vos et vestros et quos velitis, perpetuo, /57 dona-
cione pura, perfecta, simplici et irreuocabi[li] inter viuos, si quid predicta, que, dicto nomine, vobis 
vendo, plus modo valent vel a modo valebunt, precio ante dicto. Insuper, nomine predicto, conuenio et 
promitto vobis, dicte emptrici, quod, in predictis vel aliquo predictorum, que, dicto nomine, vobis 
vendo, /58 vel racione aut occasione eorum, dicti principales mei non mouebunt nec inferent nec aliquis 
ipsorum mouebit nec inferet contra vos vel vestros, aliquo tempore, aliquam accionem, questionem, 
peticionem vel demandam, littem vel controuersiam, de iure vel de facto, in iudicio /59 vel extra iudicium, 
nec consenciemus, eciam, inferenti; immo, dicto nomine, conuenio et promitto vobis quod predicta, 
que, eodem nomine, vobis vendo, dicti principales mei et quilibet ipsorum in solidum facient vos et 
vestros et quos volueritis habere, tenere, colligere, recipere et possidere, in sana pace, perpetuo, /60 contra 
omnes personas, quibus, ex factis seu contractibus dictorum principalium meorum et dicte Caterine et 
dicti Michaelis Vinyals, patris sui, seu alicuius ipsorum, existerent, quomodolibet, obligata. Et quod 
tenebuntur vobis et vestris, semper, de firma et legali euiccione, eorum casu, /61 scilicet, quo ipsa euiccio, 
pro factis seu contractibus aut negociis dictorum principalium meorum et dictorum Caterine et Michae-
lis aut alicuius ipsorum, propriis, tamen, modis, sequatur et non alias. Ita quod, si forsan aliqua vel alique 
persone facerent, proponerent vel mouerent contra vos /62 vel vestros in hiis succesores, aliquo tempore, 
aliquam accionem, questionem, peticionem vel demandam, littem vel controuersiam, de iure vel de 
facto, in iudicio vel extra iudicium, in predictis, que, dicto nomine, vobis vendo, vel racione aut occasio-
ne eorum, pro factis seu contractibus /63 aut negociis dictorum principalium meorum et dictorum Cate-
rine et Michaelis seu alicuius eorum, nomine predicto, conuenio et promitto vobis quod, in continenti, 
cum a vobis vel vestris inde dicti principales mei seu aliquis ipsorum, a vobis vel vestris fuerint requisiti, 
dicti principales /64 mei et quilibet ipsorum opponent se deffensioni vestri et vestrorum. Et quod respon-
debunt et satisfacient, pro vobis et vestris cuilibet inde querelanti seu querelantibus. Et quod, in principio 
littis, suscipient in se ipsos onus littigii et agent et ducent causam seu causas eorum, propriis sumptibus 
et expen- /65 sis, a principio littis vsque ad finem, vel vos aut vestri, si volueritis, possitis ipsas causam seu 
causas agere et ducere per vos ipsos. Et hoc sit in eleccione vestri et vestrorum. Ego, enim, dicto nomine, 
remitto vobis et vestris, ex pacto, necessitatem denunciacionis. Et, si vos vel vestri elege- /66 ritis ipsas 
causam seus causas agere et ducere per vos ipsos, nomine iam dicto, conuenio et promitto vobis quod 
dicti principales mei et quilibet eorum restituent et soluent vobis et vestris, ad vestram et eorum volun-
tatem, indilate, omnes expensas et missiones, que circa littem vel littes et extra littem seu /67 littes fient, 
et quidquid et quantum a vobis vel vestris euictum fuerit, de premissis, simul cum omni dampno et in-
teresse, que inde vos vel vestri facietis et sustinebitis, quoquo modo, siue obtineatis, in causa vel causis 
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siue, eciam, subcumbatis; et quod, alias, super predictis omnibus et singulis, dicti /68 principales mei et 
quilibet eorum in solidum seruabunt vos et vestros penitus sine dampno. Et credatur vobis et vestris, 
super ipsis missionibus, expensis, dampno et interesse, plano et simplici verbo, nullo alio probacionum 
genere requisito. Et, pro predictis omnibus et singulis complendis et /69 firmiter attendentis, nomine 
predicto, obligo vobis et vestris omnia bona hereditatis predicte, que fuit dicte Caterine et dicti Michae-
lis Vinyals, mobilia et inmobilia, habita et habenda. Renuncians, dicto nomine, quantum ad hec, bene-
fficio nouarum constitucionum et diuidendarum accionum et epistole diui A- /70 driani et consuetudini 
Barchinone, loquenti de duobus vel pluribus in solidum se obligantibus. Et, vt predicta omnia et singula 
maiori gaudeant firmitate, non vi nec dolo, sed sponte iuro, in animas dictorum principalium meorum, 
per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus meis /71 corporaliter tacta, predicta 
omnia et singula dictos principales meos attendere et complere, tenere et obseruare et in aliquo non 
contra facere vel venire, aliquo iure, causa vel, eciam, racione. Intelligatur, tamen, et michi, dicto Ffran-
cisco, expresse retineo quod ego, nomine meo proprio, non/72 tenear nec dicti principales meis, nomini-
bus eorum propriis, teneantur vobis, dicte emptrici, et vestris, de euccione predictorum, per vos empto-
rum, nec ad precii restitucionem nec ad aliquod dampnum seu interesse vestrum nec bona mea propria 
nec, eciam, alia bona propria dictorum principalium meorum sint vobis /73 vel vestris, pro predictis vel 
aliquo predictorum, in aliquo obligata, racione alicuius legis siue iuris, pro vobis in hiis facientis. Hec, 
igitur, omnia et singula supra dicta facio, paciscor et promitto ego, dictus Ffrancistus Bofiy, nomine 
procuratorio, quo supra, vobis, domine Iohanne, emptrici predicte, /74 et vestris necnon et notario in-
frascripto, vt publice persone, pro vobis et pro aliis, eciam, personis omnibus, quarum interest et intere-
rit, recipienti et paciscenti ac, eciam, legittime stipulanti.
Actum est hoc Barchinone, tercia die mensis augusti, anno a Natiuitate Domini millessimo quadrin-
gentesimo /75 vicesimo primo.
S+num Ffrancisti Boffiy predicti, qui hec, nomine procuratorio iam dicto, laudo firmo et iuro.
/76 Testes huius rei sunt: venerabilis Saluator Letonis, fisicus, Iohannes Boffiy, ciuis, Ffranciscus Bosch, 
mercator, et Ffranciscus Castellar, scriptor, ciues Barchinone.
/77 Sig(signe)num Bernardi Nathalis, notarii publici Barchinone. Qui hec scribi fecit et clausit. Cum 
litteris supra positis, in lineis XIIIa, vbi dicitur: fuit; et XXVIIa, vbi dicitur: vltra; et XLIIIIa, vbi dicitur: 
atque fines, absoluciones, diffiniciones et remissiones; et cum litteris in raso positis, in linea /78 XLIIª, vbi 
dicitur: Michaeli Vinyals.
/79 Sit omnibus notum quod ego, Ffranciscus Boffiy, mercerius, ciuis Barchinone, procurator ad hec 
et alia specialiter et legittime constitutus a domina Margarita, vxore venerabilis Berengarii çes Oliveres, 
quondam, ciuis Barchinone, domina Eulalia, vxore venerabilis Iohannis de Turrillis, domicelli, in Luppri- 
/80 cato domiciliati, Petro Vinyals, ciue Barchinone, et Galcerando Vinyals, parrochie sancti Vincencii de 
Sarriano, heredibus et succesoribus vniuersalibus, equis partibus siue porcionibus, bonorum et iurium, 
que fuerunt Caterine, quondam, pupille, filie et heredis vniversalis Michaelis Vin- /81 yals, quondam, 
ciuis Barchinone, fratris ipsorum principalem meorum, prout de ipsa procuracione plene constat, per 
instrumentum publicum inde factum, in posse discreti Anthonii Banyaloca, auctoritate regia notarii 
publici Barchinone, vicesima quinta die mensis ffebroarii proxime lapsi, et anno /82 presenti et infra-
scripto, nomine procuratorio supra dicto, confiteor et recognosco vobis, venerabili domine Iohanne, vx-
ori venerabilis Hugonis de Corbaria, quondam, militis, domini castri de Corbaria, fundati in Luppricato, 
presenti, quod dedistis et soluistis michi, dicto nomine, recipienti, bene et plenarie, ad /83 meam volun-
tatem, omnes illas quadringentas viginti libras, monete Barchinone de terno; pro quibus siue quarum 
precio, ego, nomine procuratorio predicto, vendidi vobis et vestris et quibus velitis, perpetuo, omnes illos 
sexcentos solidos, monete Barchinone de terno, censuales, annuales, rendales /84 et perpetuales, in nuda 
percepcione, sine omni, scilicet, firma, fatica, laudimio, cinquanteno et alio foriscapio, sed cum omni iure 
et cohercione percipiendi et habendi precium, scilicet, seu proprietatem et annuas pensiones eorum 
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debitas et debendas, quos dicti principales mei habebant /85 et percipiebant et habere et percipere debebant, 
quolibet anno, perpetuo, secunda die mensis madii, francos et quitios, liberos et immunes, ab omni con-
tribucione questie, peyte, imposicionis et cuiuscunque muneris, libiti et coacti exaccionis et seruitutis 
cuiuscunque, quocunque nomine censeantur, et, ab /86 omnibus, eciam, emparis, marchis, represaliis, 
impedimentis et oneribus, sumptibus et missionibus quibuscunque, in et super vniuersitate parrochiarum 
sancti Martini de Cerdenyola et sancti Asciscli de Fexiis, diocesis Barchinone, infra Vallesium constituta-
rum, et aliarum parrochiarum infra terminum sancti Mar-/87 cialis sistencium, quatenus venerunt in 
vendicione facta, de iurisdiccione dictarum parrochiarum et redempcione eiusdem et probis homnibus et 
singularibus eiusdem et bonis ipsorum et cuiuslibet eorum in solidum, mobilibus et inmobilibus, habitis 
et habendis, eciam, priuilegiatis, de iure, vsu, consuetudine /88 vel alias et, specialiter, de et super quibu-
suis imposicionibus, retrodecimis et aliis partibus expletorum seu bonorum, impositis et imponendis seu 
indicis et indicendis, in dictis parrochiis, racione dicte redempcionis et, generaliter, super omnibus et 
singulis [m]ansis, domibus, vineis, terris, censualibus, honoribus [……] /89 censibus agrariis et aliis vniuer-
sis et singulis bonis et iuribus proborum hominum dicte vniuersitatis et cuiuslibet ipsorum in solidum, 
priuilegiatis et non priuilegiatis, habitis et habendis, prout de dicta vendicione plena constat instrumento 
publico inde facto, in posse notarii infrascripti, prima die /90 presentis mensis marcii et anno presenti et 
infrascripto. Confiteor, eciam, et recognosco, nomine preffato, vobis quod, ex alia parte, soluistis michi, 
dicto nomine recipienti, viginti quinque libras, monete iam dicte, que dictis principalibus meis debeban-
tur, pro pensione eis debita, de dicto censuali, pro decem /91 mensibus, qui finiuerut secunda die presen-
tis mensis marcii. Predictas, autem, peccunie quantitates, que summam capiunt in vniuerso quadringen-
tarum quadraginta quinque librarum, michi soluistis, hoc modo, quod eas michi, dicto nomine, dici et 
scribi fecistis, in tabula cambii ciuitatis Barchinone, /92 die presenti, quam dicam ego, dicto nomine, 
gratis acceptaui et accepto, serie cum presenti. Et, ideo, renunciando excepcioni peccunie non numerate 
et non solute et doli mali et accioni in factum et omni alii iuri, racioni et consuetudini contra hec repug-
nantibus, nomine procuratorio iam dicto, ffacio /93 vobis et vestris, de predictis quadringentis quadragin-
ta quinque libris, per vos michi, ut predicitur, persolutis, bonum et perpetuum finem et pactum de vlte-
rius non petendo et de non agendo solenni stipulacione vallatum, sicut melius dici potest et intelligi, ad 
vestrum vestrorumque saluamentum /94 et bonum, eciam, intellectum, in manu et posse notarii infras-
cripti, tanquam publice persone, pro vobis et pro aliis, eciam, personis, quarum interest, legittime stipu-
lantis, recipientis et paciscentis.
Actum est hoc Barchinone, quarta die mensis marcii, anno a Natiuitate Domini millessimo quadrin-
gentesi- /95 mo vicesimo primo.
S+num Ffrancisci Boffiy predicti, qui hec, nomine iam dicto, laudo et firmo.
/96 Testes huius rei sunt: venerabilis Saluator Letonis, fisicus, Ffranciscus Castellar, Bernardus Muntse-
rrat, Iohannes Carreres et Petrus Loret, scriptores, ciues Barchinone.
/97 Sig(signe)num Bernardi Nathalis, notarii publici Barchinone, qui hec scribi fecit et clausit.
MANUSCRIT 7
1423, desembre, 15
Fra Ramon Vià, monjo cambrer del monestir de Santa Cecília de Montserrat, d’acord amb l’abat Andreu i la 
comunitat, confirma Bernat Bramona, del mas Bramona, de Sant Martí de Cerdanyola, en l’establiment de 
nou i en emfiteusi perpètua sobre l’agrer que ja tenia en la dita parròquia, en el lloc anomenat lo Torrent 
de Valldaura, atorgant-li una reducció del cens en quatre sous anyals.
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A. Original: APMCFM, doc. 7. Pergamí, 300 × 480 mm.
Estat de conservació: deficient, amb grans forats a l’esquerra i tinta atenuada. 
Not. dors.: Precari fet per fr. Ramon Via monjo de Montserrat á favor de Bernat Bramona á 15 desembre 
de 1423. Nº 64.
/1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, frater Raimundus Via, manacus [ca]merarius camera-
rie monasterii sancte Cicilie de Monteserrato, habito super hiis maturo colloquio et frequenti tractatu 
cum reuerendo in Christo patre et domino domino fratre Andrea, Dei gratia dicti /2 [monasterii] abbate, 
et cum venerabili conuentu eiusdem, gratis et ex certa sciencia, per me et omnes meos successores et ca-
merarios in dicto monasterio, de expressis, tamen, assensu et voluntate dicti reverendi domini abbatis et 
eius venerabilis conuentus, quorum nomina inferius /3 subscripcionibus sunt scripta, ad bene, videlicet, 
meliorandum et in aliquo non deteriorandum, habendum, tenedum et in sana pace, perpetuo, possiden-
dum, nouiter stabilio et in emphiteosim perpetuam dono et ad censum infrascriptum redigo vobis, Ber-
nardo Bra- /4 [mona, de] manso Bramona et de parroquia sancti Martini de Cerdenyola, diocesis Barchi-
none, et vestris et quibus velitis, perpetuo, totum illum agrarum quit[i]um, quod vos et vestri dare, 
soluere et prestare tenebamini dicte camerarie et michi, eius nomine, de omnibus fructibus exeuntibus /5 
[…..] quam tenetis in dicta parrochia sancti Martini de Cerdenyola per dictam camerariam et sub domi-
nio et alodio suo in loco vocato lo Torrent de Valldaura. Et terminatur: ab oriente, cum ipso torrente; a 
meridie, cum honore mansi dez […], ab occidente, /6 [cum honore dicti vestri] Bramona. Hanc, autem, 
stabilicionem et ad censum infrascriptum reduccionem facio vobis, dicto Bernardo Bramona, et vestris et 
quibus velitis, perpetuo, sicut melius dici, cogi[ari et in]telligi potest, ad vestrum vestrorumque saluamen-
tum /7 [et bonum] et sanuum intellectum; sub tali, tamen, condicione et retencione, quod, in smendam, 
locum et compensacionem dicti agrarii quitim, detis faciatis et prestetis de censu vos et vestri in dicta 
pecia terre heredes et successores dicti camerarie et michi et meis successoribus et came- /8 [rariis, ei]us 
nomine, de proximo transacto festo sanctorum Petri et Felicis mensis augusti ad unum annum primo et 
continue venturum, quatuor solidos monete Barchinone de terno; et sic, deinde, annuatim, perpetuo, in 
dicto termino siue festo. Et cesset et cadat deinde dictum /9 [agrarium] quit[i]um; [it]aque quod, deinde, 
vos, vestri in dicta pecia terre heredes vel successores ad soluendum illum minime teneamini, nisi, tamen, 
ad dictos quatuor solidos. Ibi, vero, non proclametis, eligatis vel faciatis vos vel vestri alium dominum vel 
dominos, baiulum vel baiulos, nisi /10 [……] camerarios […] et meos successores et camerarios, eius 
nomine, [lic]eatque vobis et vestris in dicta pecia terre heredibus et successoribus, post dies triginta, ex 
quo in dicta cameraria et in me et in meis successoribus et camerariis fatichati fueritis, iam dictam peciam 
/11 [terre cum] omnibus [meli]oramentis que ibi feceritis, [vendere], impignorare vel alias quomodo [ve-
litis], sed non, tamen, stabilire, vestris, tamen, consimilibus et vestrorum, saluo, tamen, sem[per] in 
predictis censu iam dicto dictorum quatuor solidorum, /12 iure, dominio, firma et faticha triginta dierum 
dicte camerarie et michi et meis camerariis et successoribus, eius nomine. Pro intrata(\ta/), autem, huius 
stabilimenti, habui et recepi a vobis et confiteor me a vobis habuisse et recepisse duos solidos dicte /13 
monete. Super quibus renuncio excepcioni peccunie non nomerate et pro intrata predicta non habite et 
non recepte et omni alii iuri, racioni et consuetudini contra hec repugnantibus. Insuper, conuenio et 
promitto vobis, dicto Bernardo Bramona, /14 [quod] predicta omnia et singula, que vobis et vestris supra 
stabilio et in emphiteosim perpetuam dono, facio vos et vestros et quos volueritis perpetuo habere, tene-
re et in sana pace perpetuo possidere contra omnes personas et quod tenebor vobis /15 [et vestris] semper 
firmiter de firma et legali euictione eorundem et de restitucione dampnorum, missionum et expensarum 
littis et extra secundum iura et quod seruabo vos et vestros penitus sine dampno. Et, pro hiis complendis 
et attendendis, tenendis /16 et [obser]uandis, obligo vobis et vestris omnia bona dicte camerarie, mobilia 
et inmobilia, habita et habenda. Renuncians, quantum ad hec, omni iuri, racione et consuetudini contra 
hec repugnantibus. Ad hec, ego, Bernardus Bramona /17 iam dictus, laudans, approbans, ratifficans et 
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confirmans omnia et singula supra dicta, prout dicta sunt superius et expressata, et eisdem expresse con-
senciens, conuenio et promitto vobis, dicto venerabili domino camerario, et vestris /18 in dicta cameraria 
camerariis et successoribus, eius nonmine, quod predicta meliorabo et in aliquo non deteriorabo. Et quod 
dabo et soluam dicto camerario et vobis et vestris successoribus et camerariis, eius nomine, censum /19 iam 
dictum, anno quolibet, perpetuo, in dicto termino siue festo. Et, pro hiis complendis et attendendis, te-
nendis et firmiter obseruandis, obligo dicte camerarie et vobis et vestris successoribus et camerariis, \eius 
nomine/, specialiter et expresse, ius emphiteoticum, /20 [quod habeo] in predictis per vos michi superius 
stabilitis, et generaliter omnia alia bona mea, mobilia et inmobilia, [h]abita et habenda. Renuncians, quoad 
hec, omni iuri, racioni et consuetudini contra hec repugnantibus. Hec, igitur, omnia et singula, /21 [que 
et prout] dicta sunt superius et [expressata, ……] dici[mus,] paciscimur et promittimus nos, dicti superius 
nominati, [quod] nos et omnes nostros quos[cunque], presentes atque futuros, et notario infrascripto, 
tanquam publice persone, pro nobis et nostris et pro vtraque parte nostrum /22 [et pro] personis omnibus 
et singulis, quarum [interest et interesse potest] et poterit, recipienti et paciscenti ac eciam legittime sti-
pulanti. E[t v]olumus nos, dicte partes, quod de presenti instrumento fiant duo publica et consimilia 
instrumenta, quorum vnum tradatur /23 [……….…….…Actum est hoc in parrochi]a sancti Martini de 
Cerdenyola, quintadecima die mensis augusti, anno a Natiuitate Domini millesimo quadrigentesimo 
vicesimo tercio.
S+num fratris Raimundi Via, ca- /24 [merarii..], qui hec laudo et firmo.
S+num [Bernar]di Bramona iam dicti, qui predictis consencio et ea laudo et firmo.
/25 Testes huius rei sunt Bernardus [Culla], Bernardus de Guello, Iacobus Comella, dicte parrochie 
sancti Martini de Cerdenyola.
/26 Ego, fra[ter Raimundus] Via, monechus et camararius monasterii sancte Cecilie Montserrati, iure 
predicto, laudo et firmo, saluo iure monasterii.
/27 Ego, frater Francischus Quintana, monachus ac prior monasterii sancte Cecilie de Monteserrato, 
predicta laudo et firmo, saluo iure dicti monasterii in omnibus.
/28 Nos, frater Andreas, Deii gracia abbas monasterii sancte Cecilie Montiserrati, predicta laudamus 
et firmamus, saluo iure nostro et dichti nostri monasterii.
/29 Sig(signe)num Iacobi de Mittibe, presbiteri, notarii publici castri sancti Marcialis et eius termini 
auctoritate dominorum dicti castri, qui hec scripsit et clausit. Cum litteris supra scriptis in línea XVIIIIª, 
vbi ponitur: eius nomine.
INDEX NOMINUM
Acisclus de Fexiis (sanctus), 6
Acisclus de ses Feixes (sanctus), 4
Alteyo (Guilelmus), 4
Andreas (abbas), 7
Andree (Guilelmus), 4
Anthonius Banyaloca, 6
Anthonius Bellver, 6
Anthonius Cabanyes, 4
Antich Gili, 5
Antichus Gili, 5
Arimon (Arnaldus), 4
Arimon (Arnaldus), 6
Arnaldus Arimon, 4
Arnaldus Arimon, 6
Arnaldus Bertulini, 1
Arnaldus de Insula, 1
Arnaldus Letonis, 4
Arnaldus Maranyani, 5
Arnaldus Merenyani, 3
Arnaldus Piquerii, 6
Arnaldus Tutoris, 1
Artigo (Bernardus), 4
Baffiy / Boffiy (Francischus), 6
Balloti (Franciscus), 3
Banyaloca (Anthonius), 6
Barchinone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Barchinonensis, 4
Bartholomeus Castilionis, 6
Bartholomeus Corrigiarii, 5
Bartholomeus Farigola, 4
Barthomeu Corretger, 5
Barthomeu d·ez Puig, 5
Barthomeu Faió, 5
Beata Maria de Terracia, 5
Bellver (Anthonius), 6
Berengarius çes Oliveres, 6
Berengarius de Podio, 1
Berengarius Fetgo, 4
Berengarius Michaelis, 4
Berengarius Michaelis, 6
Berengarius Michelis, 2
Berengarius Oliuariis, 6
Bernardus Artigo, 4
Bernardus Bramona, 7
Bernardus Corragerii / Correger, 4
Bernardus Corrigiarii, 3
Bernardus Corrigiarii, 5
Bernardus Culla, 7
Bernardus de Colle, 2
Bernardus de Guello, 7
Bernardus de·s Mas, 6
Bernardus Fornells, 6
Bernardus Gombaldi, 4
Bernardus Latenal, 5
Bernardus Muntserrat, 6
Bernardus Nathalis, 6
Bernardus Serra, 4
Bernardus Verdaguer, 6
Bernat Corretger, 5
Bertulini (Arnaldus), 1
Boffiy (Iohannes), 6
Borrell (Iacobus), 4
Bosch (Franciscus), 6
Boyl (Petrus), 2
Boyl (Petrus), 4
Bramona (Bernardus), 7
Bramona (Franciscus), 6
Bramona (mansus), 7
Brocart (Franciscus), 4
Bruni (Petrus), 1
Cabanyes (Anthonius), 4
Cabanyes (Iacobus), 4
Carreres (Iohannes), 6
Castellar (Franciscus), 6
Castitlionis (Bartholomeus), 6
Caterina, 6
Cathalonia, 4
Cecilia Montserrati (sancta), 7
Cerdanyola (sanctus Martinus de), 3
Cerdenyola (sanctus Martinus de), 6, 7
Cicilia de Monteserrato (sancta), 7
Clauerii (Petrus), 5
Coll Portell (vicinus de), 6
Colle (Bernardus de), 2
Comella (Iacobus), 7
Comella (Romeus ça), 4
Comella (Romeus ça), 6
Corbaria (castrum de), 6
Corbaria (Hugo de), 6
Corragerii / Correger (Bernardus), 4
Corretger (Barthomeu), 5
Corretger (Bernat), 5
Corrigiarii (Bartholomeus), 5
Corrigiarii (Bernardus), 3, 5
Cucuphatis (villa sancti), 3
Cucuphatis Vallensis (sancti), 3
Culla (Bernardus), 7
Dalmacii (Petrus), 6
Egara (sanctus Petrus d), 1
Etnollars (Martinus d), 6
Eulalia, 6
Faió (Barthomeu), 5
Faió (mas de), 5
Faió (Pere [de]), 5
Faio Inferioris (mansus d·ez), 5
Farigola (Bartholomeus), 4
Farigola (Franciscus), 4
Feio (de manso), 3
Feio (Iacobus), 3
Feixes (sanctus Acisclus de ses), 4
Ferran (Raimundus), 4
Ferrarii (Romeus), 2
Fetgo (Berengarius), 4
Fetgo (Petrus), 4
Fetgo Inferiori (mansus de), 4
Fexes (Petrus), 4
Fexiis (domus de), 2
Fexiis (sanctus Acisclus de), 6
Fonte (Iacobus de), 2
Fornells (Bernardus), 6
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Francesch Gili, 5
Francescha, 5
Francisca, 2, 3, 5
Francischus Baffiy / Boffiy, 6
Francischus Quintana (prior), 7
Francisconus Gombaldi, 4
Franciscus Baramona, 6
Franciscus Belloti, 3
Franciscus Bosch, 6
Franciscus Brocart, 4
Franciscus Castellar, 6
Franciscus Farigola, 4
Franciscus Poncii, 4
Gabriel Oliuerii, 4
Galcerandus Vinyals, 6
Galícia (sant Jacme de), 5
Gallinariis (Petrus de), 4
Geralda, 1
Gili (Antich), 5
Gili (Antichus), 5
Gili (Francesch), 5
Gili (Iacobus), 4
Gili (Jacme), 5
Gili (mas), 5
Gili (Pericó), 5
Gombaldi (Bernardus), 4
Gombaldi (Francisconus), 4
Gombaldi (Michael), 4
Guello (Bernardus de), 7
Guilelmus Alteyo, 4
Guilelmus Andree, 4
Guilelmus ça Morera, 6
Guilelmus Vigata, 4
Hugo de Corbaria, 6
Huguetus de Vrtigiis, 4
Iacobus Borrell, 4
Iacobus Cabanyes, 4
Iacobus Comella, 7
Iacobus de Fonte, 2
Iacobus de Letenali, 1
Iacobus de Mittibe, 7
Iacobus Feio, 3
Iacobus Gili, 4, 5
Iacobus Sabaterii, 1
Inferiori (mansus de Fetgo), 4
Inferioris (mansus d·ez Faio), 5
Insula (Arnaldus de), 1
Iohanna, 6
Iohannes Boffiy, 6
Iohannes Carreres, 6
Iohannes de la Mora, 2
Iohannes de Torrillis, 6
Iohannes Nathalis, 4
Jacme de Galícia (sant), 5
Jacme Gili, 5
Latenal (Bernardus), 5
Letenali (Iacobus de), 1
Letonis (Arnaldus), 4
Letonis (Saluator), 6
Loret (Petrus), 6
Luppricato (situs in), 6
Maranyani (Arnaldus), 5
Marcialis (in termino sancti), 6
Margarita, 3
Margarita, 6
Maria de Teracia (sancta), 1
Maria de Terracia (beata), 5
Maria, 1
Martí de Sardenyola (sant), 5
Martinus d·Etnollars, 6
Martinus de Cerdanyola (sanctus), 3
Martinus de Cerdenyola (sanctus), 6, 7
Martinus de Sardenyola (sanctus), 2
Martinus de Serdenyola (sanctus), 4, 5
Mas (Bernardus de·s), 6
Merenyani (Arnaldus), 3
Michael Gombaldi, 4
Michael Vinyals, 6
Michaelis (Berengarius), 4
Michaelis (Berengarius), 6
Michelis (Berengarius), 2
Michelis (sanctus), 2
Mittibe (Iacobus de), 7
Monaderes (loco vocato), 2
Monteserrato (sancta Cicilia de), 7
Montserrati (sancta Cecilia), 7
Mora (Iohannes de la), 2
Moranta (mansus de Vall), 4
Morato, 2
Morera (Guilelmus ça), 6
Muntserrat (Bernardus), 6
Nathalis (Bernardus), 6
Nathalis (Iohannes), 4
Nepoti (Petrus), 1
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Octouiano (sanctus Petrus de), 3, 4
Oliuariis (Berengarius), 6
Oliuerii (Gabriel), 4
Oliveres (Berengarius çes), 6
Parera (Petrus), 6
Pere [de] Faió, 5
Perera (Petrus), 4
Pericó Gili, 5
Perpiniani (in curia), 4
Petrus Boyl, 2
Petrus Boyl, 4
Petrus Bruni, 1
Petrus Clauerii, 5
Petrus d Egara (sanctus), 1
Petrus Dalmacii, 6
Petrus de Gallinariis, 4
Petrus de Octouiano (sanctus), 3, 4
Petrus de Podio, 2
Petrus de Rubi (sanctus), 1
Petrus de Senahugia, 3
Petrus de Teracia (sanctus), 1
Petrus Fetgo, 4
Petrus Fexes, 4
Petrus Loret, 6
Petrus Nepoti, 1
Petrus Parera, 6
Petrus Perera, 4
Petrus Portelli, 1
Petrus Vinyals, 6
Piquerii (Arnaldus), 6
Podio (Berengarius de), 1
Podio (Petrus de), 2
Poncii (Franciscus), 4
Portell (vicinus de Coll), 6
Portelli (Petrus), 1
Puig (Barthomeu d·ez), 5
Quero (Romeus), 6
Quintana (prior Francischus), 7
Quiricus (sanctus), 5
Quiricus de Terracia (sanctus), 5
Quirza (sant), 5
Raimundus Ferran, 4
Raimundus Saual, 1
Raimundus Via, 7
Raimundus Viues, 2
Raimundus Viues, 4
Riuomaiori (in riaria de), 2
Romeus ça Comella, 4
Romeus ça Comella, 6
Romeus Ferrarii, 2
Romeus Quero, 6
Rubi (sanctus Petrus de), 1
Sabaterii (Iacobus), 1
Saltells (mansus de), 4
Saluator Letonis, 6
Sancta Cecilia Montserrati, 7
Sancta Cicilia de Monteserrato, 7
Sancta Maria de Teracia, 1
Sancti Cucuphatis (villa), 3
Sancti Cucuphatis Vallensis, 3, 5
Sancti Marcialis (in termino), 6, 7
Sanctus Acisclus de Fexiis, 6
Sanctus Acisclus de ses Feixes, 4
Sanctus Martinus de Cerdanyola, 3
Sanctus Martinus de Cerdenyola, 6, 7
Sanctus Martinus de Sardenyola, 2
Sanctus Martinus de Serdenyola, 4, 5
Sanctus Michelis, 2
Sanctus Petrus d Egara, 1
Sanctus Petrus de Octouiano, 3, 4
Sanctus Petrus de Rubi, 1
Sanctus Petrus de Teracia, 1
Sanctus Quiricus de Terracia, 5
Sanctus Quiricus, 5
Sanctus Vincencius de Sarriano, 6
Sant Jacme de Galícia, 5
Sant Martí de Sardenyola, 5
Sant Quirza, 5
Sardenyola (sanctus Martinus de), 2
Sardenyola (sant Martí de), 5
Sarriano (sanctus Vincencius de), 6
Saual (Raimundus), 1
Saurina, 1
Senahugia (Petrus de), 3
Serdenyola (sanctus Martinus de), 4, 5
Serra (Bernardus), 4
Sibilia, 4
Teracia (sancta Maria de), 1
Teracia (sanctus Petrus de), 1
Teracia, 1
Terraça, 5
Terracia (beata Maria de), 5
Terracia (sanctus Quiricus de), 5
Terracia, 5
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Torrent de Valldaura, 7
Torrillis (Iohannes de), 6
Tutoris (Arnaldus), 1
Valença, 5
Valençó, 5
Vall Moranta (mansus de), 4
Valldaura (Torrent de), 7
Vallensis (sancti Cucuphatis), 3
Vallesium (situs infra), 6
Verdaguer (Bernardus), 6
Via (Raimundus), 7
Vigata (Guilemus), 4
Vincencius de Sarriano (sanctus), 6
Vinyals (Galcerandus), 6
Vinyals (Michael), 6
Vinyals (Petrus), 6
Viues (Raimundus), 2, 4, 6
Vrtigiis (Huguetus de), 4
GENEALOGIES DIPLOMATARI DEL MAS CAN FATJÓ DEL MOLI, DE CERDANYOLA
Manuscrit. 1 (1289)
Pere  =  Maria
GeraldaArnau  = Saurina
Bru
Tutor
Manuscrits 3, 4 i 5 (1390-1411)
Bernat  =  Francesca
Bartomeu
Corretger
Valentina
Gili
Jaume PericóArnau  =  MargaridaPere
Fatjó
Corretger
Antic  =  Francesca
Gili
Merenyà
=
Manuscrit 4 (1405)
Francesc
Gombalt
Bernat  =  Sibilia
Gombalt
Miquel  =  O
Gombalt
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Manuscrit 6 (1421)
∆  =  O
Galzeran 
Vinyals
Margarida
Vinyals
Miquel = O
Vinyals
Eulàlia
Vinyals
Berenguer
de Oliveres
Joan        
de Torrelles
Pere
Vinyals
==
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